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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DEL P ERSON XL—Nombra Representantes navales
de España en una Comisión al C. A. D. J. Montagut y al Cap.
de N. D. F. J. de Salas. -Cambio de destino de los Maqs.
Ofs. de 2.a clase D. F. Peragón y D. A. Fernández, de dos
primeros contramaestres, de un priiner y un 2.° condestables
y de un primer y dos segundos maquinistas.--Concede pró
rroga de licencia a un Aux. 2.° de N. O. —Aclara R. O. sobre
examen de suficiencia para ingreso en el cuerpo de Auxilia
res de Oficinas.—Resuelve instancia de un Guardia civil
Convoca a examen para cubrir plazas de aprendices ni qui
nistas.—Concede recompensa al Capellán D. B. Gutiérrez. - -
Da gracias de R. O. a D. J. Macdonald.
SbC1,ION1 DESANIDAD.—Cambio de destino de los Comtes. y
Ca. Méds. D. M. Navarro, R. Suárez, D. J. Sada y D. J.
B.a tizález.—Concede licencia al Cap. Méd. D. F. Sánchez.
Cambio Je destino del ídem D. F. Fernández y de un primer
„
Sección oficial
. REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (c. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada
Hxerno. E1 Ministerio de EstYdo en Rell orden de
14 de mayo próximo pasado dice 'o que sigue :
"Ii.:xemo. S:. : De Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Estado, y con referencia a la de ese Departa
mento de su .digno c..;rg-o de 7 del Ictual, participo a V. E,
a los efectos oportunos. que ha sido nomb.ado Represen
tante naval de Ispaiia en la Comisión permanente con
sultiva de la Sociedad de. Naciones, convocada para el
19 de este mes, en Ginebra, en sustitución del Sr. Viceal
mirante D. Antonio Magaz y Pers, Ma-t-qués de Magaz. al
Contrplmirpnte D. Joaquín Montagut v Miró, y en la del
expresado Sr. Contralmi:ante. en su cargo anterior de
Adjunto. al Capitán de Navío, Agregado Naval de la Em
bgjl'da de S. M. en Roma, D. Francisco Javier de Salas
v. González."
Lo que de Real orden se circula en Marina para general
MIMMmEME111.
',practicante.—Concede recompensa al T. Cor. Méd. D. E. Gu
tiérrez.
INTr.NDE\ICIA GENERAL—Confiere destino al Cr. de N. don
R. Quixal.—Concede gratificación de efectividad al personal
que expresa.—Declara iniernnizable comisión conferida a
D. A. de Miranda y a unerimer toreedistaSrezoducida).. Itr Park"
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Publica rela
ciones de las ciases de activo y licenciados que se proponen
para los destinos anunciados a concurso en el pasado mes
de abril y de los individuos cuyas instancias quedan fuera
de concurso.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de tropa.
WRECCION GENERAL DE NAVtCiACION.—Sobre documen
tos que deben presentarse para que se permita la carga de
carbón extranjero.
Anuncio de subasta.
Edictos.
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
MacL-id, 2 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente Genefal de Marina.
Señores...
111111111»
O -
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de segunda clase
D. Fausto Peragón López desembarque del cañonero Al
varo de Bazán y sea pasaportado para emb,lrear en el cru
cero Blas de Lezo.
2 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Se dispone que el Maquinista Oficial de segunda clase
D. A:turo Fernández Rodríguez cese en el Depgrtamento
del Ferrol al terminar la licencia que por enfermo disfru
ta v pp se destinado para eventualidades en la Corte, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
2 de junio de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. C-pitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el primer Contramaest:e de la Armada
D. Benito Tomé Ferreiro embarque en el cañonero Recal
de en relevo del de igual empleo D. Laureano Díaz Leira,
el cual pasará a disposición del Capitán General del De
partamento de Cádiz para, a su vez, relevar al Contra
maestre del propio empleo D. Juan Rodríguez Ramos en
los cometidos de patrón de los guardapescas que actual
mente tiene conferidos.
2 de junio de 1926.
Sr. General jefe de la Sección de' Personal.
Sres. Capit-nes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Cuerpo de Condestables.
Nombra Ayudante interino de 'a Comandancia de Ma
rina de Villag-rcía al primer Condestable, gradtr do de
Alférez de Artillería de la Armada, D. Manuel Jiménez To
rres.
31 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de' Personal.
Sr. Crpitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
o
Por cumplir en 13 del corriente mes el tiempo de em
b-rco reg-amentario el segundo Condestable D. José So
moza Valiente, embarcado en el guardacostas Xauen con el
cargo profesional, deberá en dicho día ser relevado por el
de igual empleo D. Secundino Bercedo García.
2 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Seccióni•del. Personal.
Sr. C-pitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que el primer Maquinista de la Armada don
Antonio Cervera Navarro cese en las Fue:zas Navales del
Norte de Africa y sea pasaportado para continuar sus ser
vicios al Departamento de Cartagena. y que el segundo Ma
quinista de la Armada D. Ubaldo Luque Benítez cese en el
Departamento de Cádiz y pase destinado a las Fuerzas Na
vales del Norte de Afri-ca.
2 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del_ Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
.\ frica.
o
Se dispone que el segundo Maquinista de la Armada don
Alicio Vázquez Hinojosa, actualmente disfrutando cuatro
meses de 'icencia po: enfermo concedidos por el Capitán
General del Dep-rtamento de Cádiz, cese en este Departa
mento v pase al del Ferro] en uso de la expresada licencia
v a continuar sus se:vicios a la terminación de ésta.
2 (le jUlli0 de 1926.
Sr. General jefe de la Sección de' Personal.
C-pitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de prórroga de licencia por enfermo
al _'‘uxiliar segundo de nueva o:ganización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Antonio García de la
Vega y Ramos, cuya prórroga terminará el 8 de agosto
P róximo.
2 de junio de 1926.
Sr. General _Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Y
o
Circular.--Excmo. S. : De conformidld con lo informa
do por la Sección 'del Personal y la Asesoría General de este
Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dispo_ .
ner que la Real o:den de 30 de junio del año último (D. O.
núm. 149), que _adicionó el art. 12 del Reglamento del Cuer
po de Auxiliares de OficinaQ. de Marina de 16 de marzo
de 1916, sea aclarada en el sentido de que se consideran
con derecho a examen de suficiencia para ingreso en el
mencionado Cuerpo a ,los hermanos de militar o marino
muertos en 12s condiciones que se señalan en la menciona
da Real orden, sean o no huérfanos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
D. Manuel LPSSO de la Vega y Bryant, guardia de se
gunda de la Comandancia del 26 tercio móvil dé la Guar
dia civil, en la cual suplica se le considere con derecho a
examen de suficiencia para ingreso en 'el Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina, poi- ser hermano del Sargen
to radiotelegrafista de Aviación D. Joaquín I.asso de la
Vega, que falleció el 3 de febrero de 1925 a ccinsecuencia
de accidente de aviación en Nador (Melilla), en acto del
servicio. S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo
inform-do por la Sección del Personal y Asesoría General
de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a la petición,
por acreditar que su citado hernian° falleció a consecuen
cia del mencionado accidente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presiden-te del Tribunal de exámenes para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Cireuhír.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
I.° Se convoca a exámenes de oposición para cubrir
treinta plazas de Aprendices Maquinistas de la Armada.
2.° Los exámenes se regirán por el Reglamento de 31
de mnrzo de 1915 (D. O. núm. 79) con las aclaraciones
introducidas al mismo por la Real orden de 22 de enero
de 1926 (D. 0. núm. 53) y programas aprobados por la
misma Real orden, y las de 1.° de octubre de 1916 (D. O.
núm. 224), 19 de marzo de 1917 (D. O. núm. 91), 9 de
abril de 1917 (D. O. núm. 8o) 2 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 293) y 27 de octubre de 1920 (D. O. 249).
Empezarán por ejercicios prácticos de taller. que serán
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cinco: primero, un trabajo de forja ; segundo, un trabajo
de fundición ; tercero, un trabajo de ajuste ; cuarto. • un
trabajo de calderei-ía de cobre. y quinto, manejo de las
herramientas de mano y mecánicas para metales que no se
hayan empleado en los anteriores ejercicios. Continuarán
con los ejercicios siguientes : Escritura al dictado. Prin
cipios de. Dibujo lineal. Examen teórico-práctico de Arit
mética, Geometría y Algebra, con arreglo a los programas
que se detallan en la Real orden de 22 de enero de T926
(D. O. núm. 53) ya citada anteriormente.
3.° El reconocimiento médico se hará con arreglo a lo
dispuesto en la Real orden de 19 de marzo de 1917 (D. 0.
núm. 91).
Los declarados útiles en el reconocimiento médico de
berán entregar al Secretario del Tribunal, antes de comen
zar los exámenes, treinta pesetas (30) en concepto de dere
chos de examen, conforme a lo dispuesto en bi Real orden
de. 2 de diciembre de 1920 (D. 0. núm. 293).
4•0 Los requisitos que deben reunir los que deseen to
ny-q- parte en las oposiciones, la forma de solicitarlo y todo
lo concerniente a los exámenes y norma para adjudica,- las
plazas se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento ya ci
tado. dirigiendo sus instancias al Ministro de Marina.
5.° Los exámenes se verificarán en las Comandancias
de Marina de Cádiz, Cartagena; Barcelona, Bilbao y El Fe
rrol, en el orden enumerado, empezando el día 2 de sep
tiemb.re próximo.
6.° Las solicitudes documentadas se presentarán en cual
quier Comgndancia de Marina ; el Jefe de ella. al de la que
el solicitante designe para ser exnmirrdo, y el Comandan
te de esta última la cursará al Ministerio de Marina.
Se exceptúan las instancigs hechas por los individuos
que estén_ en activo servicio de la Armada o del Ejército,
las cuales deberán ser presentadas a sus jefes inmediatos
y cursadas por el conducto de ordenanza.
7.0 Todos los solicitantes. paisanos y militares, escri
birán su solicitud en papel común de la clase octava, rein
tegrando tanto este documento como los demás que unan
al mismo con el lo por Too del valor del papel en sellos
de la Hacienda provincial.
Presentarán su cédula personal (los que deban poseerla).
que les será devuelta en el acto. después de hacer la ano
tación correspondiente en su instancia.
Harán constar en la solicitud su domicilio o Cuerpo en
que sirven y en la Comandancia de Marina donde deseen
examinarse.
Los paisanos acompii-i-ran a su solicitud los documen
tos siguientes:
(1) Certificado del acta civil de nacimiento, legalizada,
de la que se deduzca que el solicitante habrá cumplido los
diez y ocho años y no los veintidós el día 31 de diciembre
de 1926, y que es ciudadano español.
(2) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
(3) Certificado de soltería expedido por el Juzgado Mu
nicipal.
(4) Certificado, -de la Alcaldía, de buena conducta v de
-
encontrarse en pleno goce de los derechos civiles y politi
cos compatibles con su edad.
(5) En el caso de pertenecer el solicitante a la Maes
tranza de los Arsenales del Estado, acompañará, además
del certificado anterior, otro de buena conducta expedido
por el Jefe del Ramo correspondiente.
Los aspirantes que estén prestando servicio activo en
la Armada o en el Ejército acompañarán a sus instanciaslos documentos sie-uientes:
(1) Copia certificadq de la parte de la libreta u hojade servicios en que conste: la filiación del individuo, la ho
ja de castigos, los informes de su conducta y la constan
-■~1.0101.
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cia de no haber contraído matrimonio antes de ingresar
en el servicio ni durante éste. De la filiación se ha de de
ducir que el solicitante habrá cumplido los diez y ocho años
no los veintidós el día 31 de diciembre de 1926.
NOTA IMPORTANTE.—Los documentos señalados con los
números (2), (3), (4) y (5) para los paisanos y el señalado
con el número (I) para los Militares deberán tener fecha
posterior a la de esta convocatoria, sin cuyos requisitos no
serán válidos.
8.° Se recomienda muy eficazmente a los Comandan
tes de Marina autorizados y a los Jefes que deben cursar
las solicitudes que no admitan éstas, ni menos les den cur
so, si no son presentadas con todos los documentos y re
quisitos prevenidos. Dichos Comandantes y Jefes envia
rán las solicitudes al Ministerio de Marina a medida (lile
les sean presentadas.
El plazo para la presentación de solicitude-, terminará
el día 20 de julio del año corriente.
Al día siguiente, los Comandantes de las cinco Coman
danciPs de Marina autorizados y los Jefes de los solicitan
tes militares comunicarán por telégrafo a este Ministerio
el' número de solicitudes que hayan cursado.
9.° Por las autoridades de Marina de. k s provincias
distritos se anunciará esta convocatoria. dándole la mayor
publicidad posible.
lo. Las oposiciones se considerarán finiquitadas con
la Real orden que apruebe la propuesta formulada por el
Tribunal examinador, y en consecuencia quedarán sin
curso cuantas péticiones se promuevan para alterar aqué
lla en cualquier sentido que fuese.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento -y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 26
de mayo de 1-26.
Señores...
o
CORNEJO.
Recompensas.
Se concede la Cruz de segunda clase del Mérito Naval,
con distintivo blanco, con cuota reducida, al Capellán de
honor de número de S. M. y Rector de Santa Isabel, don
Buena-ventura Gutiérrez Sanjuán, por los servicios espi
rituales prestados en el Colegio de huérfanos de Genera
les; jefes y Oficiales de la Armada, desde hace cuatro años.
2 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para huérfa
nos de Generales. Jefes y OficiPles de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante de Marina de Huelva, cursada a este Ministerio
P°r el Capitán General del Departamento de Cádiz, en 1;1
que manifiesta que el Director y propietario de la Clínica
de aquella capital D. Juan Macclonald renuncia al impone
de sus honornrios y estancias causadas por el Alférez de
Navío D. Guillermo de Llera Yáñez-Barnuevo, durante el
tiempo que permaneció en la Clínica a consecuencia de un
accidente de aviación, S. M. el Rey (g. D. g-.) ha tenido a
bien disponer se den las gracias en su Real Nombre al-men
cionado Director.
De Real orden lo digo a V. E. para ‘.11 conocimiento V
efectos.—Dios guarde a V. E. intich(1-, años.—Madrid, 3
de junio de 1g26.
Co-E-rn.
Sr. General Jefe de la Secciem del Personal.
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Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
_.-~1111111W-4>
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que los Comandantes Médicos D. Manuel Na
varro Mesa .y D. Rodrigo Suárez Zamora cesen en la asis
tencia del personal del Colegio de huérfanos de Nuestra
Señora del Carmen y queden en situación de disponibles en
la Corte, siendo relevados por los Capitanes Médicos don
Joaquín Sada García y D. Juan Bautista González Aguilar
Peñaranda, quienes cesarán a su vez en el TercerRegimien
to de Infantería de Marina y Escuela de submarinos y bu
zos, respectivamente, pasando a desempeñar interinamente
estos destinos los Oficiales Médicos que designe el Capitán
General del Departamento de Cartagena.
26 de mayo de 1926.
Sr. Inspectof Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán Médico don
Federico Sánchez Plaza. con destino en el cañonero Laya,
en súplica de licencia por enfermo para España y el ex
tranjero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien conce
der al expresado Capitán Médico dos meses de la referida
licencia, quedando afecto durante la misma al Departa
mento del Fertl, y percibiendo sus haberes por la Habi
litación de Marina en las provincias del Norte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años.—Madrid. 2
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Aifrica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispdne que el Capitán Médico D. Felipe Fernández
Fernández cese en el destino de comisiones, eventualida
des y licencias de su empleo en el Departamento de Carta
gena v emblIrque en el cañonero Laya, en relevo del Capi
tán Médico D. Federico Sánchez Plaza, a quien se ha con
cedido licencia por enfermo.
2 de junio de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Gene:al Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primer Practicante D. Eustaquio Can
Mil Alvarez pase destinado a prestar servicio al Colegio
de I1L1cri"!11o:; de Nuestra Señora del Carmen, continuando
••■•.,
asignado a la Sección del Departamento de Cartagena, a
la que pertenece.
2 de junio de 1926.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento ele Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada al
efecto, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Sanidad y la consulta emitida
por la junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a
bien conceder al Teniente Coronel Médico 'de la Armada
D. Emilio Gutiérrez Pallardó, en premio a sus perseve
rantes y brillantes servicios como Jefe de Sanidad del Ar
senal de Cartagena, la Cruz de segunda clase del Mérito
Naval, con distintivo blanco, como comprendido en el ar
tículo 16 del vigente Reglamento de recompensas en tiem
po de paz y con arreglo al punto 2.° del art. 12 del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
de junio de 1926.
\ CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Arm-Ida.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien modificar. su Real resolución de
29 de mayo último en el sentido de que sea el Contador de
Navío D. Rafael Quixal y Parres el que desempeñe el
destino de Oficial Profesor de la Escuela de Administra
ción de la Armada que ha de establecerse en ese Departa
mento, y no al designado en aquélla.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Matina
o
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder a los individuos de los Cuer
pos subalternos que a continuación se relacionan derecho
al percibo de los quinquenios y anualidades que al frente
de cada uno se expresan, y desde las revistas administra
tivas que en la misma relación se indican..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos',arios.—Madrid,
29 de 11111y0.de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagetr.
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Relación que se cita.
EMPLEO NOMBRES
~1"111~~111111"
Segundo Contramaes
tre. - D. Antonio Sánchez Vergel.
Idem. D. Juan Vidal Jofre.
Condestable Mayor. D. Fulgencio Egea Martínez.
Primer Condestable. D. Lorenzo Flora Buils.i
Idem. ID. Diego Balanza García.
Idem. D. José Requena Amorós.
Idem. D. Angel Ferrando Archiles.
Segundo ídem. D. José Lobatón Sánchez.
Celador de puerto del
segunda. D. Francisco Malde González.
PrimerMaquinista. ID. Francisco Sanmartín Yáñez.
Primer Practicante. D. Angel Mingot Cortes.
Idem. D. Juan Romero Biondi.
Segunda Ídem. D. Jesús Rodríguez Topete.
i
Escribiente del Cuer
po de Auxiliares de'
Oficinas. D. Manuel Rodríguez Casal.
Primer Torpedista. 1). Francisco García González.
Segundo ídem. ,D. Antonio Vizoso Santalla.
ldem. D. Fernando Pose Marigomez.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas re
glamentarias, por ser de imprescindible necesidad la co
misión a desempeñar en esta Corte. por el término máxi
mo de un mes, por el Director del Laboratorio. de Málaga.
D. ,Uvaro de Miranda y Rivera, debiendo afectar su im
porte, una vez aprobada, al concepto I.° del cap. 2.°, ar
tículo 3.°. del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos tños.—Ma
drid. 29 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Padecido error de copia en la redacción de la Real or
den de 29 de, mayo de 1926 inserta en el DIARIO OFICIAL
núm. 121, pág. 940, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto pc->r la Sección del Personal y lo infor
mado por la Intendencia General. se ha servido declarar
con derecho a las dietas reglamentarias fijadas en el ar
tículo 5.° del Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0.
núm. 145) la comisión del servicio que por límite máximo
de tres meses concedió para Fiume al primer Torpedista
electricista D. José Fernández Gómez la Real orden de
19 de marzo del año actual (D. 0. núm. 59. pág. 47?o).
emolumentos que se satisfarán con cargo al cap. i6 ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, las que se devenguen
durante la vigencia del mismo, y al capítulo y artículo en
que figuren los créditos para adquisición de los r5o tor
pedos' en el próximo ejercicio, las que al mismo afecten.
Es también la voluntad de S. 1VI. que en tanto dure la
comisión del referido Torpedista. perciba sus haberes por
la Comisión de Marina en Europa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
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QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
Primer quinquenio.
Idem .
Idem.
Idem.
Ide m
Idem.
1Idem.
Idem.
Dos quinquenios y cuatro anua
lidades.
Primer quinquenio.
Idem.
Idem.
Dos quinquenios y una anuali
dad.
Primer quinquenio.
Segundo ídem.
Primer ídem.
Idem.
111~1~111111,
REVISTA DESDE LA QUE DEBEN
PPRCIBIRLOS
1." de junio de 11126.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
,Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
ldem.
1.° de mayo de 1926.
1." de junio de 1926.
Idem.
to. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
Circulares y disposiciones
•
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Junta calificadora de aspirantes a des/¿.os civiles.
Relación nominal de. las clases de activo y licenciados de to
das las clases. que se proponen para los destinos anunciados
a concurso en abril de 1926 con arreglo al Real decmto-ley
de 6 de septiembre de 1925.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección General de Comunicaciones.—Sección de Correos.
9
•
Provincia de Alicante.
Cartero de Colonia de Santa Eulalia.-- -Cabo Jubto
Ayala, con 4-3-18 de servicio y 1-10-20 de. empleo.
Desierto.
Provincia de Almería.
3 Peatón de .Aguadulce a -Enix.--Cabo José Lorenzo Padilla.
con 4-5-17 de servicio y 1-11-4 de empleo.
Provincia de Avila.
4 Peatón de la estación férrea de Arévalo a lit estaci611.—
Cabo César Arce González, con 3-0-O de servicio y 2-0-0
de empleo.
Provincia de Badajoz.
5 Cartero de La Carrovilla.--Sargento para la reserva Ju
lián Sánchez Zambranoi con 3-9-2 de sel-vieio y 0-6-9
empleo,
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Provincia de Barcelona.
6 Desierto.
-
Desierto.
s Peatón de L'alai a la estación (segunda expedición).—Cabo
Pascual Buil Luzán, con •-1-27 de servicio y 0-9-O de
empleo.
Ali1U UFR.:1AL
Provincia de Cáceres.
9 Peatón de Vegas de Corla a Río Malo de Abajo.---Sargen
to en activo Bartolomé Delgado Lora, con 14-2-16 de
servicio y 1-5-0 de empleo.
Provincia de Cádiz.
10 Desierto.
11 Cartero de Guadiaro. Cabo para la reserva José García
Macarro, con 4-5-20.
19 Desierto.
Provincia de Castellón.
Provincia de Ciudad Peal.
-13 Cartero de Aldea del Pev.---Cabo Domingo López Grande.
con 2-11-17 cle servicio y 2-t6-19 de empleo.
14 Pest,In de la e--z.taci(In férrea de Almagro a la estación de
Alma gro.—Cabo Florencio Rodr-íauez con
4-9-25 do servicio y 1-0-0 de empleo.
15 Cartero de Rolafíns de ealatrava.—Sargento para la re
serva Agustín Fernández Almanza. con 1-7-21 de ser
vicio y 1-0-20 de. empleo.
16 Cartero de Cinco Casas.—Cabo ToWs Ruiz Ruiz. con
2-10-15 de sorvicio y 1-8-10 de empleo.
17 Cartero de Horcajo rle las Montes.--Soldado Julián Gar
cía Macarro, ron 5-2-2.
18 Peatón de la estación férrea de Manzanares a la estación
de Manzansres.—Cabo Francisco López Granado, con
2-10-5 de servicio y 2-2-0 de empleo.
19 Cartero de Villanueva de San Carlos.—Cabo Antonio Na
varro García. con 3-6-12 de servicio y 2-7-9 de empleo.
20 Desierto.
21 Peatón tic Moral de Calatrava a la estación.---Soldado
Encarnaci6n Cabezas Rodr-19,-uez. con 3-1-0..
29 Peatón de Piedrsbuéna a Arroba (primera expedición).
Cabo Juan Soriano Ruiz, con 5-11-12 de servicio y
1-10-14 de empleo.
93 Peat/1n de Piedrsbuena al- enlace de la conducción.—Ca
bo Cruz Romero Mufíoz. con 4-1-4 de servicio y 1-10-28
de empleo.
•
Provincia de Gerona.
24 Desierto.
25 resierto.
26 Desierto.
27 Peatón de Santa Colonia de Farnés a San Miguel de Cla
dels.--Cabo Ramón Clope,s Regas, con 0-10-10 de sl ni
do y 0-7-23 de enipleo.
Provincia de Granada.
28 Cantero de Escuzar.—Soldado Francisco Palomares I (5-
pez, con 3-1-6.
39 Peatón de Caniles de Baza a la estación.—Cabo Juan
Antonio Torres Ramírez, con 1-2-10 de servicios y 0-9-0
de empleo.
30 Peatón de Zújar a la estación.—Cabo Miguel Jiménez Ca
brerizo. con 3-0-0 de servicios y 0-8-10-de empleo,
Provincia de Huelva.
31 Peatón de Valverde del Camino a la estación.--Arrulaclo.
Provincia de H uesca.
32 Desierto.
33 Peatón de Aineto a Ceresola. Cabo Alqoar) Carrero
Alonso. con 4-5-0 de servid' 0-9-10 !le en-iplPo.
34 Desierto.
Provincia de Lef-,11.
:35 Desierto.
36 Cartero de Turcia.—Cabo Miguel Marcos Alvarez.
3-0-16 de -,ei-vicios y 1 -1 1-0 de empleo.
37 Desierto.
:38 Peatón de Torres (estación) a Fonfrtía.—Soldado Miguel
García Mantecón. con 4-0-4.
39
Provincia de Lérida.
40 Desierto.
41 Cartero de Phi de San Tirs.--Soldado José Tra‘é Baró.
con 1-8-16.
42 Desierto.
43 Cartero de Tornabous.----Cabo Ricardo Delgado Moncal
villa, con 2-0-0 ete servicio y 1-5-0 de empleo.
Provincia de Lugo.
44 Desierto.
45 Desierto.
Provincia cle
•
46 Cartero del barrio de Entrevías.—Cabo J tian de.DiojimenaParra, con 1-9-23 de servicio y 0-3-24, (.1e em
pleo.
47 Peatón de Buitriago
rán García, con 3-0-24
48 Peatón de Getafe a las
chez Jimenez, con 2-1
pico.
.Braojos.--Soldadb Mariano Du
.estaciones.—Cabo .1-5.brahán Sn
1 de servicio y 1-8-14 de em
de i\1 ti reiit.
49 Cartero de Cañadas de San Pedro.—Cabo ia ti itul Do
lapín Gómez, Kin 2-11-27 de servicio y 1-7-12 do ,z,mpleo.
Provincia de Navarra.
50 Desierto.
51 Cartero de Lorca.—Soldado Lorenzo Baranclalla ltur.re,
con 4-10-5.
Provincia de Orense
Peatón de Vega a Alto de Codelo.----soldado .1 usto iluro
so Bustabad, con 2-11-13. •
Provincia de Oviedo.
, 53 Cartero de Blimea.----Sargento licenciado .N.urelio Joa
quín Rodriíguez, con 0-5-0 de servicio y 0-0-2 de em
pleo.
54 Cartero de El Carmen.—Cabo Cipriano Rodríguez Ruiz.
con 2-10-15 de servicio y 2-4-15 do empleo.
55 Desierto.
56 Desierto.
-57 Desierto.
Provincia de Palencia.
58 Peatón de Alar del Rey • la estación.—Sargento para la
reserva Virgilio Doce
1-9-22 de empleo.
59 Desiento.
60 Desierto,
Provincia
Daspet, con 4-0-26 de servicio y
de Pontevedra.
Provincia de Salamanca.
61 Desierto.
62 Cartero de Santotello. Soldado Po1ica4vo .da Hernández, con 0-11-18.
63 Desierto.
64 Desierto.
659 Desierto.
Provincia de Santand( .
Provincia de
Cartero de Pasen ales.---) J.!« Gabriel Zan-p.Irlt.n.:: Mu
gía, con 4-5-22.
Provincia*de Soria.
67 Desierto.
Provincia de Tarragona,
68 Cartero de Masó.-----Soldado Juan Guach Ferré, con 2-2-28.
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69 Cartero de Vinebre.--Sa•gento para la re.serva, Nicomedes
Ginés Hernández, con 2-11-23 de servicio y 1-10-29 de
empleo.
Provincia de Tei.uel.
70 Cartero de Cretas.—Sargento para la reserva Romualdo
Llerda Omella, con. 6-0-0 de servicio y 0-5-29 de cm -
pleo..
7E Desierto.
Provincia de Valencia.
72 Peatón de Mascatre a Dos Aguas.—Cabo Nicolás Alba
ladejo Mateo, con 3-0-0 de servicio y 1-9-4 de empleo.
73 Peat_n de Sagunto a las estaciones (primera expedición).
Sargento para la reserva Francisco Martínez Martínez,
con 2-9-18 de servicio y 0-8-26 de empleo.
Provincia de Zamora.
74 Cartero de Yunquera de Tera.—Cabo Pedro Santiago Lla
mas con 4-1-4 de servicio y 3-5-15 de empleo.
75 Cartero de Manganeses de la Lampreana.—Cabo Antolín
Coca Anta, con 2-0-8 de servicio y 2-1-0 de empleo.
76 Desierto.
77 Car ero de Vega de Tera. Soldado Antonio Sánchez Gar
cía, con 3-0-0.
78 Peatón del extrarradio de Benavente.:---Cabo licenciado
por inútil Aurelio Balandrón Fernández, con 6-3-27 de
servicio y 4-1-3 de empleo.
79 Desierto.
80 Desierto.
81 Pe tón de San Vitero a Mahide. Soldado Facundo Cima
rra, Medina, con 2-10-29.
82 Desierto.
83 Cartero de Atea.--Soldado Vicente Sanz Mofiux, con 4-0-5.
84 Desierto.
85 Cartero de la estación de Calatayud.—Sargento para la
reserva Ramón Rubio Filera, con 2-3-23 de servicio y1-2-28 de empleo.
86 Cartero ac la estación de Gila.—Sargento licenciadoAgustín Rivas Martínez, con 3-0-1 de servicio y 0-u-17
(le entpleo.
87 Desierto.
88 Cartero de Nuez de Ebro.—Cabo Rafael Alvarez Ruiz,con 2-11-28 de servicio y 2-5-28 de empleo.89 Cartero de lítieda ae Jalon.--cabo Serapio Pérez Sierra,coa. 3-0-0 de servicio y 2-4-7 de empleo.90 Desierto.
91 Cartero de TelTel:.—Sargento licenciado Vida! Larrad
Amaya, con 3-5-14 de servicio y 0-3-24 de empleo.92 Cartero de Used.--Soldado Conrado Gómez Arcos, oon1-1-0.
93 Cartero de Urríes.--Soldado Ildefonso Jiménez Jiménez,
con 3-1-23.
94 Cartero "de la estación de U tebo.—Sargento licenciado
Vicente Miguel Laga, con 2-5-15 de servicio y 1-0-20 de
empleo.
95 Peat,n de Ateca a Munébraga.---Cabo Mariano Mateo He
redia, con 5-5-12 de servicio y 1-8-0 de empleo.
96 Peatón de Belchite a Codos.—Soldado Felipe Agreda Es
calada, con 5-7-21.
97 Peatón de Codos a Cariñena.—Soldado Juan Gayarre Ilarri, con 4-0-16.
98 Desierto.
99 Peatón de Zaragoza a La Muela.—Cabo, herido, Mariano
Sancho Tercero, con 4-0-0 de servicio y 1-3-0 de em
pleo.
Provincia de Zaragoza.
Provincia de Albacete.
100 Cartero de Fuentealbilla.—Sargento para la reserva En
rique López Gómez, con 6-0-0 de servicio y 2-8-9 de
empleo.
101 Peatón de Pozocañada a Buzaderas.—Soklado Diego Es
teve Bleda, con 4-0-11.
Provincia de Almería.
102 Peatón de Bentarique a Terque.—Soldado Francisco
Mercades. Ton 3-0-0 de servicio.
103 Desierto.
l'rovincía de Barcelona.
104 Desierto.
105 Cartero de San Juan Despí.—Cabo Jaime Ribó Canal,
con 2-1-26 de servicio y 1-1.-0 de empleo.
Provincia de Burgos.
106 Cartero de Cuevas *de San Clemente.—Cabo Marcos Cue
vas Portal, con 3-0-0 de servicio y 1-3-0 de empleo.
107 Peatón de balas de los Infantes a Venta dei Espino.—
.
Anulado.
Provincia de Cáceres.
108 Cartero de Acebo.—Cabo Martín Domínguez González,
con 3-3-25 de servicio y 2-3-13 de empleo.
109 Cartero de Almohann.—Sargento para la reserva Pe
dro Moreno Cuaurado, con 3-0-0 ae servicio y 1-11-5 ae
empleo.
110 Peatun de Huertas de Valencia de Alcántara a Fonta
ñera.—Soluacto Francisco García Pavon, con 5-6-0 de
servicio.
1 1 Desierto.
Provincia de Córdoba.
112 Peatón de El Carpio a la estación.—Cabo Martín Man
•chado Jurado, con 2-5-17 de servicio y 1-4-23 de em
pleo.
113 Peatón de Fuenteovejuna a Piconcillo.—Sargento para la
reserva Antonio Alvarez Tabales, con 2-11-U de servi
cio y 0-5 de empleo.
Provincia de La Coruña.
114 Cartero de Conjos.—Cabo Molero Pastrana, con 2-11-24
de servicio y 1-10-0 de empleo.
113 y 116 Desiertos.
117 Cartero de Sismundi.—Solclado Manuel Montero Lamas.
con 3-0-0.
118 Cartero de Portomuro a CriStóbal-Luján.—Sargento li
cenciado Roque Patifio Bar, con 2-5-20 de servicio y
1-3-0 de empleo.
Provincia de Cuenca.
119 Cartero de Leganiel.—Soldad.o Angel Villar Heras, con
4-9-23.
190 Desierto.
Provincia de Gerona.
Provincia de Granada.
121 Cartero deAlfaca.—Cabo Eduardo Navas Rodríguez, con
3-11-28 de servicio y 0-7-29 de empleo.
122 Desierto.
Provincia de Guadalajara.
123 Cartero de Lu7agn.—So1dado Juan Pedro Salmerón Am
brona, con 4-6-3.
124 Peatón de Checa a Adoba.—Soldado Gregorio López He
rrans, con 1-5-25 de servicio.
125 Peatón de Lebrancon a Molina de Aragón (en abaHe
Ha).—Cabo Maximino Ruiz Royuela, con 3-4-3 de ser
vicio y 1-0-0 de empleo.
Provincia de Huelva.
126 Cartero de Cala.--Sargento para la reserva Florencio
Vázquez Morales, con 4-0-0 de servicio y 2-0-29 de em
pleo.
127 Peatón de Castaño del Robledo a Calarosa.—Soklado
Francisco Tornero Vicente, con 3-0-15 de servicio.
128 Desierto.
129 Cartero de Castejón de Monegros.—Cabo Simón Forled
Roca, con 2-1-23 de servicio y 1-9-0 de empleo.130 Peatón de Puebla de Castro a Ruy de Cinea.—Sargento
para la reserva Juan Salas Abadía, con 4-7-20 deservicio y 1-9-0 de empleo.
Provincia ele Huesca.
131 Desierto.
Provincia de Jaén.
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Provincia de León,.
I39 cartero de Valcabad(r.-- -Cabo Norberto González Gonzá
lez, con 5-2-13 de servicio y 141-22 de empleo.:3:3 Des ie pto.
Provincia de Lérida.
134 Desierto.
135 Cartero de Tost.—Soldado Manuel Barrachina voz,4-7-0.
Provincia de Logroño.
COI1
136 De,sierto.
137 Cartero de Baclarán. Cabo Julián Martín Lerma, con1-10-16 de servicio y 1-0-21 de empleo.138 Cartero de Tslayana.—Cabo Clemente Julián Lope, con3-0-0 de servicio y 2-3-5 de empleo.
Provincia de Lugo.
1:39 Cartero de Piñeiro (Ayuntami(nto de Monterroso).--Soldado Gumersindo Rodríguez García, con 2-9-21.
140 Cartero de Ubeda (Pastoriza).—Sargento licenciado
Eduardo Irinia Folgueira, con 2-11-25 de servicio y1-0-6 de empleo.
Provincia de Málaga.
141 Anulado.
Provincia de Madrid.
142 Peatx-Sn de Alcalá de Henares a Santorcaz.—Cabo VicenteFrías Cascajares, con 5-4-19 de servicio y 0-10-23 deempleo.
Provincia de Navarra.
1,13 Cartero de San Adrián.—Sargento licenciado Rafael Abel
tria Arroyo, con 4-0-17 de servicio y 0-1-0 de empleo.114 Desierto.
145 Peatón de Sansón a Aguilar.—Cabo Cecilio Marín Besga
-.) (.on 2-11-0 de servicio y 2-1-0 de empleo.146 Desierto.
Provincia de Orense.
147 Cartero de Bouces (Ayuntamiento de Oimbre).—Cabo
Eleuterio Firvida Francisco, con 9-8-9 de servicio.148 Cartero de Pasos de Arenteiro.—Sargento para la reserva
Rufino Pérez Valer°, con 3-0-0 de servicio y 0-0-9 de •empleo.
149 Desierto.
Provincia de Oviedo.
150 al 152 Desiertos.
153 Cartera de Rales (Llanes).—Soldado Juan Luis Bal inorri
Balmori, con 2-2-5.
.54 al 156 Desiertos.
1
1
Provincia de Palencia.
57 Cartero de Amuscos.—Cabo Gregorio Rubio Higueras. con2-11-0 de servicio y 1-10-6 de empleo.
58 Desierto.
59 Peat6n. de Cervera a San Martín de los Herreros.—Cabo
Patricio Villa Lores. con 2-11-26 de servicio y 2-1-22
de empleo.
30 Desierto.
lf
162
16
Provincia de Pontevedra.
Provincia de Santander.
Cartero de Obregón.—Soldado Aníbal Hervás Gutiérrez,
con 3-0-0.
Cartero de Las Ensas.—Soldado Carlos Delgado Martínez.
éon 0-10-16.
Provincia de Segovia.
3 Cartero de Vegas de Matute.—Cabo Eulogio Gila
con 2-3-27 de servicio y 1-0-0 de empleo.
i Ia.
Provincia de Soria.
164 Cartero de Iruecha.—Cabo José Vasallo Becerra, con 3-0-14
de servicio y 2-1-24 de empleo.
Provincia de Tarragona.
1•5 Carteo de Batea.--Sargento licenciado Joaquín Peris
Agulló, con 4-1-18 de servicio y 0-10-6 de empleo.
Provincia de Teruel,
.166 Desierto.
•167 Peatón de Torrijos a Abejuela.—Soldado Manuel Sebas
tián Jorge, con 3-6-27.
Próvincia de Valencia.
168 Peatón de (lanería a Almiserat.—Soldado- Bruno (;arcía,
Vinuesa, con 3-0-0.
169 1)esierto.
Provincia de Valladolid.
Provincia de Vizcaya.
170 Peatón de Durango a. la estación. Cabo José María Mar
tínez Izquierdo, Con 4-0-0 de servicio y 2-9-0 de em
pleo.
Provincia de Zamora.
171 Cartero de Fermoselle.--Sargento licenciado Joaquín Com
pany Berengue, con 8-9-0 de servicio y 4-3-0 de empieo.
172 Desierto.
Provincia de Zaragoza.
173 Desierto,
Persoival subalterno. -Donde se les destine.
174 Mozo para la carga en Correos.—Sargento para la leer
-
va Juan Adell Martí, con 4-5-20 de servicio.
Otro ídem.—Sargento para la reserva Luis Ríos
con 3-0-0 de servicio y 2-4-6 de empleo.
Otro ídem.—Sargento para la reserva Hipólito Moya Ba
llesteros, con 3-5-20 de servicio y 2-2-24 de empleo.
Otro ídem.—Sargento para la reserva Florencio Carballo
Carballo, con 2-10-1 de servicio y 1-9-2 de empleo.
Otro Idem.—Cabo Juan Galán Casos, con 3-5-23 de servi
cio y 2-7-0 de empleo.
Otro ídem.—Cabo José Martínez Ruiz, con 2-10-5 de ser
vicio y 2-1-4 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Eugenio González Hermangil, con 2-10-3
de servicio y 1-1-10 de empleo.
Otro kletn.—Cabo José Berenguer Sánchez, con 3-7-12 de
servicio y 1-8-24 de empleo.
Otro Telem.—Cabo Pedro Yagüe Calvo, con 3-0-0 de servi
cio y 1-8-9 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Florentino Saldaña Sastre, con 3-2-11
de servicio y 1-5-24 de empleo.
•
Otro ídem.--Cabo Juan Antonio Martín Alcaraz, con 6-7-20
de servicio y 1-4-11 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Eusebio Periacoba Carrascal, con 5-1-5 -
de servicio y 1-1-0 de empleo.
175 Otro írlem en Barcelona, pudiendo ser trasladado adonde/
el servicio lo exiia.—Cabo Emilio Pérez Salado. con
3-9-29 de servicio y 0-10-0 de em.pleo.
176 Otro ídem en Zaragoza, pudiendo ser trasladado adonde
el servicio lo exiia.—Cabo Gregorio Mediavilla Santo.
con 3-3-1 de servicio y 2-5-0 de empleo.
-177 Corrector en los talleres de imprenta y litografía..—Sar
gento licenciado Ruperto CastilJo Pérez. con 4-0-1. de
servicio y 1-6-27 de empleo.
178 !Vendedor en los tallere de ii-nprenta y litografla.—Sar
gento licenciado Anastasio García Maluenda, con 4-4-19
de servicio y 1-6-15 de empleo.
179 Linotipista en los talleres de imprenta y litoffrafía.—Cnbo
Arturo Medel Medel. con 2-6-20 de servicio y 2-3-25
de empleo.
Otro íclorn —Cabo Angel' Pérez Tudela,* ron 3-10-3 de ser
vicio y 1-S-0 de empleo.
;:.1 r1 I
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180 Minervista en los talleres de imprenta y litografíad—Sar
gento en activo Francisco Quintana
Alodio, con 6:-6-9
de servicio y 2-7-0 de empleo.
181 Ayudante de caja en los talleres de impienta y litogra
fla.—Cabo Avelino Mármol Antón, con 3-3-6 de
servi
cio y 1-1-4 de empleo.
182 Marcador en los talleres de imprenta y litografía.--Sar
gento licenciado, herido, Miguel Cabero Vallan°,
con
5-0-9 de servicio y 0-4-14 de empleo.
Otro ldem.—Cabo León Andrés Martínez San Juan,
con
3-0-0 de servicio y 2-2-29 de empleo.
Otro ídem.—Soldado Ramón Novoa Otero, con 4-7-9
de
servicio.
Oficial de encuadernación en los talleres de imprenta183
litografía.—Soldado José López Guzmán, con 3-0-26.
Otro ldem.,—Desierto.
184 Ayudante de encuadernador en los talleres
de imprenta
y litografía.—Sargento licenciado Mariano Martín
Ji
ménez, con 13-8-12 de servicio y 8-5-19
de empleo.
185 Capataz del Diario en los talleres de imprenta y
litogna
fía.—Sargento licenciado Rafael Hidalgo Cantalapie
dra," con 4-7-18 de servicio y 1-6-21 de empleo.
186 Jefe de almacén en los toneles de imprenta y litogra
iIa.—Sargento licenciado Esteban Ortega Fernáfidez,
con 12-4-25 de servicio y 6-1-0 de empleo.
Direcélón General de Sanidad.– -Sección Administrativa.
187 EnfeiMero del hospital del Rey en Uhamartín (le !a Ro
,11.--Caho Enlogio Fernández Bejarano, con :3-0-0 de
servicio y 1-6-25 de empleo.
MTNIsTERIO DE MARINA
Sección de Personal.
188 Tpes Mozo'- de ()rulos .(pendientes de
GENER \L NA1-EGXCION
189 Peón caminero desde Torre del Ram hasta el
semáforo del cabo Bajalí.—Cabo Manuel
Ma-utín. con 2-3-0 de servicio y- 04-21 de
edilicio del
FernAndez
empleo.
MINISTLRIO DE INSTRUCCION PUBLICA.—DIRECCION
GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y .SECUNDARIA.
SE(1CION CENTRAL
190 Jardinerl) de la Alhambra, de Granada.--Cabo Antonio
- Zarcos Almagto, -con 5-0-9 de servicio y 3-0-0 cIe em
pleo,
191 Peón de la Escuela de Veterinaria de esta corte.—Solda
do Hipólito Martín Prieto, con 3-5-12 de servicio.
M 1 N 1ST RIO DE L\ GUEREA XTENDENCI GEN ERAL
'MILITAR. PRIMERA REGION
192 Celador de edificios militares en Madrid.----Sargento li
cenciado 'Angel García Bolarios. con 9-11-10 úe 3ervi
do y 3-8-0 de empleo.
193 Otro ídem en El Pardo (Mtdricl).—Cab Emiiit (-N jalvo
Sáhchez, con 1-1-1-1 de senvicio y :3-5-25 de empleo.
INTENDE('I A I 11,1T \ 1 pE .1.4A ()n'ANTA REGION
1.94 Enfermero en el Hospital Militar-de La Coruña. - Cabo
Emilio Cardo Sánchez, con 3-0-27 de servicio y 1.-7-17
de empleo.
MINISTERIO DE FOMENTO.—VIRECCION GENERAL DE
AGRICULTVRA N MONTES.--PERSONAL
Guarda •ein el seuvicio Agronómico ■• Granja de
(Acción en Marrnecos).---Músico tercera Juan Ló
pez Rodríguez. con 8-0-29.
DISTR1To FOR ESTAL DE GRA NAD \
Peón-guarda en el Distinto Forestal de Granada.----Sar
gento licenCiado Manuel. Guzmán García, con 2-9-3 de
servicio v 0-0-27 de empleo.
(..'APVLANII-k- GENERAL DP, LA 1)1■1.N1Eln REC1ON
Provincia de Badajoz.
197 Ayuntamiento de La Haba: portero.—Cabo Joaquín Me
gías Velasen con 2-5-2:3 de servicio y 2-3-11 de (1 tiple°.
198 Sereno municipal. Soldado Víctor Moreno González,
con
1-11-17.
Otro ídem.—Soldado Manuel« Botaya Auria, con 1-8-17.
.199 Ayuntamiento de Campanario.—Auxiliar de
la Secreta
ría.—Sargento para la reserva Angel Mimbrero
Mim
brero, con 2-4-5 de servicio.
200 Alguacil.—Soldado Juan 'Martín Horrillo, con
3-0-20.
Otro.--Soldado Francisco García Morán, con 2-9-20.
201 y 202 Desiertos.
203 Recaudador de arbitrios.—Soldado Pedro de la Calle Her
nández, con 3-2-20.
204 Inspector de Policía.—Soldado Enrique
View Alonso,
con •2-10-16.
205 G uaria municipal.—Soldado Francisco Toscano
1:amos,
con 3-0-0.
Dos más, desiertos.
20E; Guarda mu n ici pa1. Soldado Nemesio
S algado Royo,
con 3-11-0.
207 Desierto.
208 Desierto.
209 Ayuntamiento de La Coronada: guarda municipal
de
campo.—Solclado. natural de la localidad, José l'ojue
lo Diestro, con 4-9-1.
Otro.—Soldado Cayetano Redondo Muñoz, con 3-0-0.
Otro.—SoldadO ic:. medes Horrillo Arce, con 1-3-1.
210 `lyu ntamiento de Garlitos.—Desierto.
211 Ayuntamiento de Puebla de Alcocer: auxiliar primero
de la Secretaría.—Sargento licenciado Antonio
Otero
Díaz, -con 2-11-25 de servicio y 1-8-9 de empleo.
919 Auxiliar segundo (le .Secretaría.—Soldado Tomás Bláz
quez Mantín, con 2-1-26.
213 Desierto.
214 Voz pública.—Soldado Loreto Garabato Carrasco, con
3-0-2.
215 y 216 Desiertos.
217 Sereno .municipal. Soldado Tomás Ballesteros Vaqueiú,
con 2-11-27.
Otro.—Desierto.
218 y 219 Desiertos.
220 Ayuntamiento de Sancti-Spiritus: sereno municipal.—
Soldado Nicomedes Alamillo Molina, con 1-7-5.
O t ro.—Des ierto.
221 al 223 Desiertos.
224 Desierto.
295 Desierto-.
226 Guarda municipal.--Cabo Modesto Rubio Rocha, con
1-10-17 de servicio y 0-7-8 de empleo.
,07 Desierto.
998 Ayuntamiento de Villafranca de los Barros: recaudacror
de mercado.—Sargento para la reserva Manuel Vivas
Solís, con :3-5-24 de servicio y 2-3-0 de empleo.
999 Juzgado de primera instancia e instrucción de Almen
d'Alejo: alguacil.—Sargento de activo Leandro Gon
zález Merchán, con 10-0-10 de servicio y 8-2-19 de
empleo.
Provincia de Ciudad Real.
230 Avu ntamiento de Almadé-n: administrador municipal de
consumos.--Sargento licenciado Isidoro Angel 3antos
Pasamonts, con 3-7-16 de servicio y 1-2-0 de empleo.
231_ Intep‘entor de la. Administración municipal de consu
.
mos.—Cabo Angel Friginal Maroto. con 3-10-20 de ser
vicio y 0-9-16 de empleo.
939 Desierto.
93:3 AyuntamienLo de Alcubilla: auxiliar de oficinas y encar
gado de la estación .telefónica.—Cabo, natural de la
localidad, Adalberto Arroyo García. con 4-0-0 de ser
vicio y 3-3-6 de empleo.
234 Guarda mu nicipal-sereno. Cabo Josk; M u floz Megla.
con 2-10-8.
235 Desierto:
2:36 Ayuntamiento de. Ciudad Real: sereno-vigilante.—Sa rgen
to para la reserva Manuel .Gallardo Díaz, con 2-3-29
de servicio y 1-2-29 de empleo.
237 Vigilante del fielato.—Cabo Antonio Márquez, con 3-5-12
de servicio y 2-1-16 de empleo.
Guarda de pa.seos y jardines.—Sargento licenciado Juan
Cuéllar Ananguiz, con 5-0-0. •
Otio.--Soldado José López Barrilera, con 5-2-6.
239 Ayu ntamiento de Membrillo: guarda mayor, a caballo.--
Sargento licenciado Segismundo Ons Ortega, con :?-3-93
ft,' servicio y 0-8-24 de empleo.
210 Iclem, a pie.—Cabo Francisco Fernández Núñez, con
1-6-20 de servicio y 0-9-14 de empleo.
241 _Vuntamiento de Mestanza: alguacil.—Soldado Mareen
no Puertas, con 3-0-3.
242 Desierto.
243 Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo: alguacil nxatii
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eipal, encargado de la limpieza del local.—Soldado Pedro Heuráns Ramírez. con 2-3-9.
244 ,■ 215 Desiertos.
246 Ayuntamiento de Torrenueva: vigilante de policía u rba
na.•Cabo Eduardo Rodríguez González. con 3-0-20 de
servicio y 1-7-11 de empleo.
247
248
249 .Ayuntamiento de Arjona: guarda de campo.—Cabo AngelMuñoz Castro, con 3-0-0 de servicio y 1-4-6 de empleo.Otro.—Cabo para la ieserva. Justo Moreno Olivares, con
5-6-12.
Otro.—Soldado Francisco Raya Soriano, con 2-5-24.Otro.—Soldado Pedro Rivero Casal, con 2-3-22.
Otro.—Solaado Antonio Cabrera Fernández, con .1-6-18.250 Ayuntamiento de Baeza: guardia municipal.—Cabo An_
tonit■ Torres Pérez, con 4-10-2 de servicio y 1-11-5 deempleo.
Otro.—Soldado Antonio Martos Ruiz. con 4-5-1-1.
251, Desierto.
252 Guarda de • paseos y jardines. Soldado Juan ',I anuelBleda López. con 3-4-22.
Ayuntamiento de Baños de la Encina: guarda de ...ampo.Cabo José Expodito Anguila, con 3-2-26 de servicio
0-8-0 de empleo.
Otro.—Cabo Manuel Martín Chamorro, con •-6-0.254 Desierto.
Ayuntamiento de Villagordo: sereno.—Cabo Higinio- Vi
vero Jiménez, con 2-1-10 de servicio y 0-2-8 de empleo.956 Desierto.
957 •yunta.miento de La Carolina: guardia •municipal—CaboJosé Molina Ramírez. con 6-2-20 de servicio y 3-2-15de empleo.
otro.—Cabo Juan García de Diego, con -3-5-26 de servi
cio y 2-10-3 de empleo.
Otro.—Cabo Cristóbal Caldera Ruiz. con 2-8-27 de servi
cio y 1-8-0 de empleo.
958 Guarda rural.—Cabo Salvador Labella Ibáñez. con 5-1-29de servicio y 0-8-10 de empleo.Otro.—Cabo Pedro García Núñez, con 3-9-0 de servicio y0-3-1 de empleo.
2h59 Guarda de arbolado. Soldado Ignacio Lozano Amaro, con
Provincia de Cuenca.
Ayuntamiento de Valera de Abajo: guarda municipal del
monte del común de vecinos. Soldado Eleuterio Olme
da Palomo. con 4-9-9.
Desierto.
Provincia de Jaén.
253
-)55
2-10-17.
Otro.—Desiento.
260 Jefe del servicio de limpieza.---Cabo Juan Lucas Gráti
con 2-10-2 de servicio y 1-7-20 de empleo.261 Instalador de alumbrado.—SolcIado Gregorio García Miguel Moreno. con 3-0-11.
267 Guarda central de luz.—Cabo Florencio Martínez Cabe].
con 1-3-24 de servicio y 0-2-26 de empleo.-Otro.—Soldado José Muñoz Padilla, con 4-5-15 de servicio.263 Oficial albaffil.—Soldado Manuel Alvarez García, con2-11-3 de servicio.
964 Vigilante .vía arbitrios municipales.—Cabo Francisco Jiménez Guzmán, con 4-0-0 de servicio y 3-2-19 de empleo.
265 Vigilante celador de- arbitrios municipales.—Soldado Angel Molina Soriano, con 4-9-4.
Otro ídem.—Soldado Eduardo Urefia Sánchez, con 2-8-5.Otro ídem.—Soklado Juan Jaén Serrano, con 2-2-19.Otro ídem.—Soldado Feliciano Dueñas Dueñas, con0-11-24.
Dos más.—Desierto.
266 Ayuntamiento de Ibros: auxiliar de Secretaría.—Cabo"
Pedro Medina Rueda, con 9-4-8 de servicios y 8-8-0 deempleo.
267 Ayuntamiento de Jimena: inspector de Policía urbana.—
Cabo Juan Feligreras González. con 3-0-0 de servicio
y 141i-21 de empleo.
268 Desierto.
269 Ayuntamiento de Santiago de Calatrava: guardia Inunicipal nocturno.—Soldado Eugenio Ruiz Ayala. con
2-6-7.
270 y 271 Desiertos.
272 Ayuntamiento de Torres: barrendero municipal. SoldadoEulogio García Díaz, con 2-8-26.
273 Sereno municipal.—Soldado Cmferino Puente Díaz, con
3-0-21.
274 Desierto.
275 Ayuntamiento de Villacarrillo: portero segundo.—Soldado
Gahino Plaza Castelar, con 2-11-14.
• •
'Provincia de Madrid.
276 A■ti utamiento de Madrid: vigilante de tercena del_ Ser
vicio de inspección sanitaria.—Sargento licenciado An
tonio Belda Pétez. con 11-7-20 de servicio y 5-2-8 de
empleo.
Otro idem.—Sargento licenciado Enrique García :ftego
vio, con 8-6-25 de servicio y 5-1:0 de empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Gerardo Lozoya Gómez,
con 1076-10 de servicio y 4-6-17 de 'empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Gregorio Sobrado Gon
zalo, con 7-147 de servicio y 3-10-0 de empleo.
Otro idem.—Sargento activo Ricardo Cano 'del- 'Pozo, con
6-2-7 de servicio ,y 0-8-6 de empleo.
Otro Idem.—Sargento licenciado Antonio- Fernández La
drón de Guevara, con 6-8-28 de servicio y 5-10-25 de
empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Tomás Sánchez Medi
na, con 4-0-0 ae servicio y 0-0-16 de empleo.
Otro ídem—Sargento licenciado Jaime Miralles García.
con 5-0-17.
Otro ídem.—Sargento licenciado. Ambrosio Osorio Lobo,
con 4-9-20.
Otro Idem.—Cabo Teólilo Cabezuelo Martínez, con 4-11-1
de servicio y 3-4-0 de enwleo.
Otro ídem.—Sargento reserva Moisés Carde García, con
4-0-0 cte servicio y 3-0-1 de empleo.
Otro ídem.—Cabo .Angel Soriano Marina, con 5-0-8 de •
servicio y 2-7-15 de empleo.
Otro ídem.—Sargento para la reserva Pablo Andino Va
liente, con 5-4-6 cte servicio y 2-1-15 de empleo.
277 Mozo de la Inspección sanitaria.—Sargento rara ia re
serva Manuel Rubio Méndez, -con 4-1-6 de. servicio y
,1-10-20 de empleo.
278 Autoconductor en la Beneficencia municipal.—Sargento
licenciado Natalio. Alonso 'López, {-out .8-10-26 de ser
vicio y. 6-7-0 de empleo.
Otro .ídem.—Sargento licenciado José Mudarra Serrano,
con 7-0-0 de servicio y 4-8-0 de empleo.*Otro ídem.—Sargento licenciado, herido, Juan Manuel
Moreno González, con 5-1041 de servicio y 2-8-0 de
empleo.
Otro ídem.—Sargento. licenciado José Egea _Fernández,
con 5-8-16 de servicio y 0-7-15 de empleo.
Otro Ide,m.—Sargento para la reserva Julio González Gó
,mez.Hcon 4-0-0 de servicio y 141-0 de empleo.
Otro ídem.—Sargento para la reserva Antonio Rodríguez
Losada, con 4-4-18 de senvicio y 1-6-25 de empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Trinitario Martín Es
pinosa, con 2-0-15 de servicio y 1-0-3 de empleo.
Otro íctem—Sargento licenciado Agustín Garnido Casas,
con 3-2-9 de servicio y 0-117-4 de empleo.
279 Sereno del Almacén general de la Villa.—Músico de pri
mera Ignacio Peche González, con -18-0-9 de servicio
y 18-0-9 de -empleo.. • ,.
280 Opentrio de tercera de limpieza.—Cabo Valentín Cáma
ra Berlanga, con 5-1-6 de servicio y 1-10-0 de 1,,nyoleo.
Otro.--Sargento -para la reserva Lorenzo Macías
con -1-4-12 de servicio.
Otro.—Sargento para la reserva Cornudo Castro Sán
chez, .con
OtDo.—Sargento licenciado Feliciano González Ferrán;
con 2-11-6 de servicio' y 0-5-4 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Angel Val Bescos, -con 24041
de servicio y 0-2-4 de empleo.
Otro.—Sargento para la reserva Ennique González Ma
drid, con 2-2-24 do servicio y 1-7-29 de empleo.
Otro.—Músico de tercena Antolín Doinínguez Yenes, con
9-10-13 de servicio y 2-11-13 de empleo.
Otro.—Cabo -Tomás Calvo Gala, con 4-2-23 de servicio y
2-6-7 de empleo.
Otro.—Cabo Juan °Pomo °fíate, con 2-11-11. de servicio y
2-6-0 de empleo.
Otro.—Cabo Luis Jimeno Sanz, con 3-0-0 de servicio y
2-4-29 de empleo.
Otro.—Cabo Ambrosio Cabrera Martín, con 4-2-12 de ser
vicio y 2-4-0 de empleo.
Otro.—Cabo Juan López. López, con 2-9-0 de servicio y
2-2-21 de empleo.
Otno.—Cabo Modesto País Mayoral, con 3-0-20 de servicio
y 1-9-11 de empleo.
Otro.—Cabo Urbano Bermejo Abad', con 2-10-5 de servi
cio y 1-9-4 de empleo.
Otro.—Cabo Olegario Aguadero Berrocal, con 4-8-28 de
servicio y 1-9.-0 de empleo.
Otro.—Cabo Ramón Badoya García, con 3-4-16 de servi
cio y 1.-9-0 de empleo.
Otro.—Cabo José Cebrián Lam.adrid, con 5-14 de servi
cio y 1-8-26 de empleo.
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Otro.---Calm Tomás Cortijo .Pérez, con 2-11-24 de servicio
y 1-8-23 de empleo.
otro.-Cabo Fulgencio. Cereceda Sierra, con 2-8-23
de
servicio y 1.-8-11 dé empleo.
Otro,-Cabo Juan 14;seamez Egea, 'con 4-6-20 de servicio
Y 1-7-21 de etnpleo. •
Otro.- Marcial García 1)('rez. con 3-10-18 de servicio
1-7-0 de empleó.
Otros-Cabo Isidro Sen Cuéllar, .con 2-9-0 de
1-6-22 de empleo.
otro.-Cabo Primo García Cuéllar. con 2-0-27 de
,-;ervicil)
y 1,.<3-11. de empleo.
Otlio.----ea-ho Jesús Lanchares Francés, con 2-11-23 oe
vicio y 1-5-14 de empleo.
Otro.----(_'abo Cecino Herráiz Contreras, con 2-11-22 de
servicio ■' 1.-5-13 de empleo.
utro.-Cabo-.Pedró Mora Rubio, .con 2-8-14 de servicio y
1-3-14 de empleo.
)1 1-0.-Cabo Fausto BI aneo Fermosell, con 2-4-7 de ser
vick) y 1-3-12 de eurpleo,
otro.-Cabo Higinio. González Llorente, con 4-0-0 de ser
vicio 141-0 de empleo. •
otio.---CaLo Ponciano Díez G4mez, con 4-0-0 de servicio
.s• 1-0-1 de enn)leo.
Otro.-Cabo Felicito Gil González. con 2-11-25 de servi_,.
cio y 0-9-19 de empleo. .
o tro.-Cabo Ju.-1 i niano Camuñas Recio. con 4-4-10 , de
servicio y 0-9-10 de empleo.
(j.----('ah() Al ignel A1vaiiz 1,Ópez. eon 3-0-19 de :-ervi
cio y 0-840 de empleo.
Otm.-Cabo 1:Z01)11st:ion° Mencla González, con 1-11-10 de
I .v ■ O-6-26 .de empleo.
()tio.-Cal;o _titonip Granizo Díez, .eon 3-0-0 de servicio
y 046-21 de empleo.
otro.-Cabo Fermín del Olmo Lobo, con 2-4-14 de servi
cio y O-G-19 •de. empleo.
Otro-Cabo *Luis Martín Nieto, con 4-1-7 de servicio y
0-5-0 de empleo. '-
otro.----Cabo Eulogio Vélez Benítez, con 7-1-0- de servicio
y 0-1-0 de empleo.
otro.-Cabo Teodolindo Noceda. González. con 3.-0-0.
ni-o.-Cabo .Ricardo A lz )ns6 Provencio, Con 2-11-17.
)tro.-Cabo Juan Mari ín tel Castillo, con 2-10-26.
otro.-Herrador de ter(era Manuel Prieto Expósito, con
2-8-19.
Maximiliahl) Vallo López. con 1-6-21.
otro.--Cabo •pa•a la reserva Cándido Martín Gómez, con
5-11-25.
Otro.--Cabo para la (ese! va Víctor. Mangas Herrador
con 3-0-20.
otro.--Soldado. lieridc;, Manuel Ortega Mantillas, con
Otro.--Soldado Gregorio iIedríguez Pecos, con 4-5-3.
Otro.--Sold<ado Rafael. FOreada López, con 4-4-16.
Otro.-Soldado Guillermo Domínguez Estúa, con 3-0-3.
Otro.-Sotdado Eugenio Muñoz Martín, con 3-0-0. .
otro.--soldado Emilio Escobar Escribano, .con 2-2-25.
otro.-Soldado•Constanci 1;arcía García, con 10-1-28.
Otid.--Soldado Antonio 1)(1 Michelena, con 8-3-22.
Otro.-- soldad() Jerónimo García Manzano, con 7-7-115.
c)tro.-soldado Manuel García, González, con 6-0-4.
Otro.--soldado Claudio Talavera Martín, con 5-11-8.
Otro.-Soldado :Antonio Peñalva Martínez, con 5-10-14.
281 Guarda de'parques y jardines. --Cabo Juan García de la
Fuente, con 4-4-0 de servicio y 2-3-0 de empleo.
"
Guarda de arbolado.-Sargento papa la reserva Miguel
Ruano López, con- 4-10-9.
.Conserje segundo de Almacenes del Ramo de Aguas po
tables y residuarias.-Sargento Luis Fernández Mu
ñoz, con -0-25 de set.■ icio y 0-2-3 de empleo.
l'eón de vías pilblicas del ensanche.----Sargento para
la i•-erva nlonio Pitorro Corrales, con 2-2-26 de ser
vicio y 1-3-0 de empleo.
otro.--Cabo Alejandro García García, con 3-0-2 de ser
vicio y 3-0-2 de empleo.
Otro.-Cabo Anselmo Cabrero Sira, con 3-0-4 de servi
cio y 2-4-6 de empleo. -
Otro.-Cabo Miguel Manzarro López Ferrero, con 4-11-24
de servicio y ,2-4-0 de empleo.
Otro.---Cabo Antonio Vergel Prieto, con 3-0-0 de servicio
y 2-2-0 de empleo.
Otro.--Cabo Florencio Lucas Murciano, con 4-3-22 de ser
vicio y 2-0-0 de empleo.
Otro.-Cabo Severo Argüello Fernández, con 3-8-0 de ser
vicio y 2-0-0 de empleo.
Otro.-Cabo José, Marcelino García Pérez, con 4-8-12 de
.se•vicio y 1-11-7 de empleo.
Peón suelto del Ramo de aguas potables y residuarias.-
servicio ,\•
28:3
2 si
Cabo Benito Gómez COrUjO, C011 3-0-0 de servicio
y
1-10-22 de empleo.
Otro.-Cabo Aureliano Chillarón Rivera, con
5-11-5 de
;el•vicio y 1-9-9 de empleo.
8(; Guardia de Policía urbana de infantería.-Sa,rgento') li
cenciado Carmelo Canseco .Menéndez, con 4-0-0 de ser
vicio y 1.-7-18 de empleo.
Otro.-Sareento licenciado Arturo Sánchez López,
con
1-0-0 de servicio y 1-3-0 de empleo.
Otro.-Sargento licenciado José Vila Bapbún, con :-0-11
de servicio y 1-1i-17 de empleo.
Otro.---Sargento para la reserva Julián Pintado Abascal,
con 4-10-11 de servicio y 2-2-28 de empleo.
Otro.--Sargento para la reserva Luis Aisas Rodríguez,
con 5-9-11 de servicio y 1-10-18 de empleo.
Otro.-Cabo Adolfo Rodríguez -Cano, con 5-9-.9 de Servi
•io y 0-10-4 de empleo.
(ro.-Cabo José Fernández Iglesias. con 5-n -4-0 de ser
vicio Y 0-8-20 de empleo.
Otro.-Sargento para la reserva Francisco Serrano Pa
lacios, con 7-1-26 de . servicio y .0-8-0 de empleo.
Otro.---Sargento para la reserva .José Anido Verdasco, con
5-9-24 de servicio y 0-7-0 de empleo.
Otro.-Sargento para la reserva Bernardo Cuadrado Ca
rrasco, con 5-4-6.
•
Otro.-Sargento licenciado Florentino Sangar Mortero,
con 2-11-28 de servicio y 2-0-28 de empleo.
Otro.-Sargento licenciado Manuel Maeso Martínez.
con
2-10-22 de servicio y 1-6-22 de empleo.
otro.-Sargento licenciado Emiliano Colondrón Martín,
con 3-1)-0 de servicio y, 1-0-0 de empleo.
287 Guardia de Policía urbana de caballería.-Sargento li
cenciado Gonzalo Martín Santiago. con 2-9-26 de ser
vicio y 1-1-20 de empleo.
Otro.-Herrador de segunda Ramón< Martín Martín. eon
2-9-14 de servicio v 0-10-20 de empleo.
•Otro.-Sargento licenciado Felipe Iglesias Martín, con
3-0-0 de servicio y 0-6-6 de empleo.
Otro.-Sargento para la reserva Seryando Cantera Pas
tor, con 3-0-0 de servicio y 2-7-9 de empleo.
Otro.-Herrador de tercera Demetrio Antonio García
Ruiz, con 4-1-0 de servicio v 3-1-0 de empleo.
Otro.--Cabo Rafael 'fauroni García, con 4-0-1 de servi
cio y ,2-8-2 de empleo.
288 -Ayuntamiento de Aranjuez: sereno.-Cabo Virigilio López
Santiago, con 4-0-3 de servicio y 3-1-0 de empleo.
,289 Guardia de Policía urbana.-Sargento para la -feserva
redro, Martínez Sáez, con 3-1049 de servicio y 1-9-10
de empleo.
990 Ayuntamiento de Chinchón: gllarda. municipal de cam
po.-Cabo „Antonio Pirleiro Lucas, con 4-6-11 de ser
vicio-.
291 Sereno municipal.--Cabo Gregorio Tracena Morales, con
2-3-22 .de servicio- y 1-3-0 de empleo.
299 Ayuntamiento de Bustarviejo: alguacil, &Modo Agapi
to Fernández 'Rodríguez; con 3-0-0.
993 Desierto.
•
294 Ayuntamiento de' Navalcarnero: guarda municipal o vi
gilante nocturno. Soldado' Lorenzo Mayorga Miramón.
con 3-0-20.
295 Desierto.
296 Ayuntamiento de Anchuelo: guarda municipal de campo,
a pie.-Soldado, natural de la localidad, Niceto Fer
nández Sancha, con 0-11-21.
Provincia de Toledo.
297 .k y untamie nto de Toledo: ordenan z,¿t del .-‘.rehivo.- Sar
gento licenciado Francisco Quiles•,JiMénez, con 3-11-8
de servicio y 2-1-6 de empleo.
29s Mozo de limpieza del mercado.-Músico,de tercera Euge
nio Parrilla García, con 8-0-0 dei servicio y 7-0-0 de em
pleo.
299 (;uarda rural.-Cabo Huillón Zamora Gutiérrez, con
11)-5-5 de servicio y 2-10-3 de empleo.
300
•
Conserje-ordenanza.-SargentO licenciado Cruz Díaz Se
prono, con 2-9-2 de servicio y 0-6-2 de empleo.
30:1 Portero del Matadero.-Sargento para la reserva Fausto
Cejuela, ,con 1-0-14 de servicio y .0-9-29 de em
I
.
302 ;t! JI rdla .m unicip abo Isidro Carrasco S alcedo, con
:)-2-0 de servicio y 2-2-0 de empleo.
Ayuntamiento .de <Villanueva de Alcardete: alguacil.-Ca
bo Gabriel Santana Roclrigo Jiménez, con 2-0-21 de ser
vicio -y 1-6-21 de empleo. • .
303
30 Guardia municipal.-Soldado Juan Antonio Pradillo Sán.1
diez Toldo, con 2-1-2.
305 Ayuntamiento de Villacafias: guarda de campo.-----Soklado
Eu tropio Córdoba Moreno, con 4-6-8.
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306 Ayuntamiento de Consuegra: inspector municipal.--Sar-gento para. la reserva Gregorio) ArrGyo Grasa, con5-0-12.
307 .Auxiliar del inspectoe munkipal.--Sargento licenciaPascual Alias Chico, con 2-8-8 de servicio y 0-5-'15 e'empleo.
398 Sereto o guardia nocturno. Soldado Domingo \.erlo‘roAguila•, con 2-6-1.
309 al 316 Desiertos.
317 y 318 ;Desiertos•
319 Ayuntamiento de .Mora:- guarda y peón del paseo de lasDelicias.--Soldado, herido, Serafín RodrIguez García,,eon 6-1-2.
320 Desierto.
391 Ayuntamiento de Calzada de Oropesa: sereno municipal.Cabo Jotge Hernández Espejel, con 3-0-0 de servicioy 1-11-1 de empleo.322 Guarda .municipal.—Soldado, natural de la localidad, E tisebio Sánchez Rodríguez, con 4-4-27.323 Oficial de Secretaría.—Sargento para la reserva. JesúsRobledo Bermejo, con 4-9-13 de servicio y 2-0-0 de empleo.
324 37 31/.5 Desiertos.
CAPITANIA GENERAL DE LA S.EGUNDA REt.i ION. - DIPUTAC1ON PROVINCIAT_,
Provincia de Cádiz.326 Desierto,
327 Mozo de aseo y sigilancia en el Manicomio provincial.—Cabo Rafael Portillo Catalán, con 3-10-12 de servicioy 0-7-0 de empleo.Otro ídem.—Soldado Julián Alvarez Morcillo, con 1-7-19de servicio. -
Otro íclem.--Desierto.
328 Peón albañil en el Manicomio provincial.--Solclado Francisco López Cano, con 4-3-6 de servicio.329 Sirviente en el Manicomio provincial._Cabo Arnaldo Segarra Vicente, con 3-0-0 de servicio y 2-0-4 de empleo.330 Ayudante de portería en el Manicomio provincial.—CaboRamón Bonilla Sánchez, con 8-0-0 de servicio y 3-3-5de empleo.
331 Desierto.
332 Desierto.
333 Ayuntamiento de Sanlúcar de Barramecla.—Cabo interventor de Consumos.—Sargento licenciado Eloy SáezDelgado, con 18-0-0 de servicio y 5-5-0 de empleo.334 Guardia de Policía urbana y Consumos.--Cabo GasparMuñoz Márquez, con 3-0-0 de servicio y 1-9-29 de empleo.
Otro ídem.--Cabo Gregorio Rodríguez Alvarez. con 3-0-0de servicio y 1-7-27 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Diego Medina Garrido, con 3-10-0 deservicio y 1-0s0 de empleo..
Otro Idem.—Soldado Antonio González Olivares, con 8-9-15de servicio.
Otro ídem.--Soldado Lorenzo Cabanillas Muñoz, con 2-84
de servicio.
335 Ayuntamiento de Olvera.—Guardia municipal.—Cabo Jo
sé López Becerra, con 5-1-28 de servicio.
336 Ayuntamiento de Castellar de la Frontera.—Guardia inunicipal.--Cabo Dionisio Ortega Estremera. con 3-0-0
de servicio y 1-10-7 de empleo.
337 1Iguacil municipal.—Soldado Ildefonso García Expósito.
con 13-10-5 de servicio.
338 Ayuntamiento. de Villamartín.--Administrador de arbi
trios.—Sargento en activo Alberto Quintanilla Fermín
, dez, con 14-1-20 de servicio) y 11-4-0 de empleo.
339 Vigilante de arbitrios.—Cabo José Santamaría ( ;a reí:1.
con 3-1-14 de servicio y 2-7-17 de empleo.
Dos ídem.—Desiertos.
•40 Desierto.
Provincia de Córdoba.
341 Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.—Conductor de
la carne del matadero público.—Desiet to. •
342 Ayuntamiento de Villanueva del Rey. -Oficial primero
de la Secretaría.—Sargento en activo Francisco López
Ortega, con 12-3-3 de servicio y 5-11-29 de empleo.
343 Oficial segundo de ta, Secretaría.—Sargento licenciado Fé
lix ITernández Sánchez. con 8-6-26 de servicio y 4-2-28
de empleo.
344, Desierto.
345 Guardia municipal nocturno.-----Soldado José Gómez Petin.
C013 3-0-15 de servicio.
34c; Desierto.
3-47 Pean cam.inero.—Cabo Juan Santander Santos, con 1-u-ude servicio y 2-0-9 de empleo.318 Albañil empedrador.--Cabo Antonio Huertos li)pez. on2-10-15 de .servicio y 1-3-18 de empleo.:3.11) Ayuntamiento de Cabra.—Desierto.:350 Ayuntamiento de Montilla.—Guardia municipa1.--CaboJoaquín Medina López, con 3-8-22 de servicio y 2-0-22de empleo.
Ayuntamiento de Montoro.--Escribiente de la Inspecciónmunicipal de Sanidad.—Cabo José Jiménez Herenc;ia,con 3-11-13 de servicio.
•17_ Ayuntamiento de Puente Geni1.—Guardia municipal.--
oa
Cabo Rafael Morente Villodres, con 5-11-28 de servicioy 1-2-2 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Francisco Fernández García, con 4-4-28dé servicio y 1-0-6 de empleo.Otro idem.—Cabo Francisco Moriel Marqueda, con 7-4-20de. servicio y 0-8-14 de empleo.Otro ídem.—Cabo Antonio González Fernández, con 5-0-1de servicio.
353 Guarda de campo.------Cabo Bartolomé Clemente Núñez, con2-10-6 de servicio y 2-2-25 de empleo.
Provincia de Granada.
r)i)
:354 Ay untamiento de Granada.—Guarda de los paseos y jardines públicos.--Soldado Desiderio Martínez Hernández, con 4-10-9 de servicio.
355 Aá untamiento de Huesca.—Sereno.--Soldado Go
chez Ortiz; con 2-5-28 de servicio.
Otro ídem.—Desierto.
356 Ayuntamiento de Loja.—Cabo de la Guardia municipal.—Cabo Manuel López Guerra, con 4-9-25 de- servicio y1-0-0 de empleo.
357 Ayuntamiento de Pinos del Rey.—Guarda municipal deczonpo.—Soldado Maximiliano Martínez Rienda. con
2-11-22 de servicio.
358 Ll 3(30. Desiertos.
nzalo Sán
.
•
361 Desierto).
Provincia de Málaga.
Provincia de Sevilla.
362 Ayuntamiento de 11calá de Guadaira.—Guardia munici
pal.--Cabo José Guerrero Villalba, con 3-0-0 de servicio
, y 2-1-0 de empleo. •
363 Ayuntamiento de Villanueva de San Juan.—Alguacil,-portero y encargado del Depósito municipal.—Músico de
segunda retirado Juan Martín Molina, con 20-2-19 de
servicio y 11-2-0 de empleo.
364 Ayuntamiento de Ecija.—Sepulturero.—Soldado RafaelCazorla'Guirado, con 10-0-3 de servicio.
Otro ídem.—Desiet•to.
365 Ayuntamiento de Guadalcanal.--Guardia municipal.—Ca
bo Abilio Gutiérrez Oliver, con 6-6-12 de servicio y
1-8-15 de empleo.
Otro ídem.----Cabo Dionisio Toboso Toboso, con 2-11-2G
de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro ídem.—Desierto.
rIne, Desierto.
367 Ayuntamiento de El Rubio.—Auxiliar de la Secretaría.—
Sargento licenciado Crisanto G6mez Barquín, con 3-3-22
de servicio v 0-6-0 de empleo.
Provincia de Huelva.
36s Diputación e rovin cial .—Ordenan za del Hospital .Provin
cial.—Soldado Eustaquio Rodríguez Martín. con 7-9-11
de servicio.
369 Ayuntamiento de Cartaya.--Desierto.
370 Guardia municipal nocturno.--Soldado Antonio Crespo Se
rrano, con 2-11-20 de servicio.
otro ídern.--Soldado Felipe Jiménez Ruiz. con 1-5-15 de
servicio.
Guarda rural municipal.—Soldado Florencio Torrejón Ro
dríguez, con 4-2-1 de servicio.
1)esierto.
Desierto.
371
•)
.) I
I -)
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1 rovincia de Albacete.
.1 Ayunl a miento de Bart;a,x.---Guarda encargado de las ea
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¡balee
&rías y depósitos de las aguas potables, con Obliga
ción de tener una caballería y sostenerla por su cuen
ta.—Cabo Francisco
• Martínez García, con 3-0-23 de
senvici() y 2-1-0 de eMplen.
375 Des ierto.
376 DesiertÚ.
377 Repesador municipal. Cabo Angel Felipe C,ar4). con
4-3-13 de servicio v 0-11-11 de empleo.
378 Desierto.
379 Anulado.
380 Desierto.
381 Ayuntamiento de Salobre.— Guarda municipal de :Jampo
de la A(dea de Reolid.—Soldado Agustín Losa Vernán
dez, con 3-7-15.
:382 Desierto,
383 Ayuntamiento de Viveros.---Auxiliar de Secretaría.--Sar
gento para la reserva Andrés Calero Chillaron. con
1-10-26 de servicio y 1-5-0 de empleo.
:I Desierto.
385 Desierto.
386 Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha.—Guarda.—
Cabo Arcadio Jaén García, con 3-5-8 de servicio y
1-4-5 de empleo.
Otro.—Solado Lorenzo Serrano Sánchez, con 3-11-0.
387 Sereno.--Soldado Estanislao Sánchez García, con 3-10-20
Otro.—Desierto.
388 inspector de Seguridad.—Sargento licenciado Juan Díaz
Marta. con 6-3-19 de servicio y 1-1-0 de empleo.
Provincia de Alicante.
389 Ayuntamiento de Alicante.—Guardia,' de Policía Urbana
de infantería,.—Cabo Manuel Armenteros Jiménez, con
7-9-17 de Servicio y 4-4-0 de empleo.
Otro.—Cabo Santiago García. García, ,con •5-4-6 de servi
cio y 2-0-14 de empleo.
390 Desierto.
391 Desierto.
392 Ayuntamiento de Agost.—Recaudador de arbitrios.—Cabo
Tomás Maestre Llopis, con 2-1-14 de servicio y 1-6-22
de empleo. . -
393 Oficial ae Secretaría.—Sargento licenciado Jesús •irvent
.Pepiol, con. 7-8-22 de servicio y 2-7-16 de empleo.
394 Ayuntamiento de •Elda.—Guardia municipal.—Cabo Luis
Martínez Pérez, con. 5-0-27 de servicio y 1-11-20 de
empleo.
Otro.—Cabo Francisco García Milla., con 2-3-0 de servi
cio y 1-10-0 de empleo.
395 Desierto.
396 Capataz de la brigada de Policía sanitaria.--Cabo Joa
quín .Sema Jiménez, con 10-0-18 de servicio y 3-8-0 de
'empleo..
397 Peón ue la brigada de Policía sanitaria.—Soldado Víctor
Brazal Arbol, con 2-10-0.
Otro.—Soldado .Ensebio Martínez Mora. con 2-1-23.
Otro.--Desierto.
398 Anulado.
Provincia de Almería.
399 Diputación provincial.—Capataz de peones camineros en
Purchena, Lubrín, Berja o Almería.—Sargento licen
ciado Luis Bretones Torres, con 2-11-11 de servicio y
• 0-7-11 de empleo. (Natural de la localidad.)
Otro.—Cabo Marcelino- Afuera Romero, con 6-4-18 de
servicio y 5-0-9 de empleo.
Provincia de Murcia.
400 Diputación provincial. Enfermero del Hospital provin
cial.—Soldado Juan Jado Lozano, con 3-0-0.
401 Celador de la Casa de Misericordia.—Cabo Juan -Infan
te Pazos, con 3-0-0 de servicio y .1-3-0 de empleo.
.102 Enfermero del manicomio.—Sargento licenciado Ma
nuel Lorente Lucas, con 3-10-25 de servicio y 0-2-0 de
empleo.
403 Desierto.
404 Desierto.
405 Ayuntamiento de Abanilla.—Conserje del matadero, en
cargado de la limpieza.—Soldado Pedro Prada.s An
dréu, con 3-0-8.
406 Ayuntamiento de La Unión.—Jefe de la Guardia muni
cipal.—Sargento licenciado Agustín' García Lacasa,
con 8-8-2 de servicio y 5-1-0 de empleo.
407 Mecánico electricista y chauffer.---7Soldndo Juan Herre
ro Hernández, con 2-9-5.
408 Subjefe de la guardia nuinicipal...-----Sargento licenciado
•
Tomás Ubeda Sánchez, con 8-10-29 (k' Servicio y 4-1-25
de empleo.
.1o9 (;uardia municipal.—Cabo .Cristóbal Redondo I ÁnCII
con 1-7-18 de servicio y 1.-1-25 de empleo.
otro.—Cabo para la reserva 171-iinciset, Castejón Larrosa.
con 3-0-0 de servicio.
410 Guarda mayor del cementerio.—Cabo Bruno López Guiler
mo, con 3-0-26 de servicio y 2-7-29 de empleo.'
"
411 Vigilante.de segunda de arbittl,s.--Cabo :Pedro Pérez Ma
rafión, con 2-5-27 de servicio y 1-3-1 de empleo.
1)os ídeni.—Desiertos. .
412 Sanitario encargado de desinfecciones en Portman.—Sol
dado José María Ortiz Sambín, con 3-0-12.
413 Guardia. de arbitrios.—Cabo José Lucas Hernández, con
3-0-2 de servicio y 2-4-29 de empleo.
Otro ídem.—Soldado José Lardín fklmez. con 5-6-1.
Seis ídem.—Desiertos.
414 Desierto.
415 Guardia municipal.—Cabo Pedro Gómez Pedrerio, con
2-3-2 de servicio y 0-11-3 de empleo.
Otro ídem.—Soldado Fernando Dávila Escobar, con 5-2-24.
Otro ídem.—Soldado José Huertas Hernández. con 3-11-2.
Otro ídem..—Soldado Joaquín MartosMbala,dejos, con 3-0-0.
Otro • ídem.—Soldado Mariano Hernández Luis. eón 2-8-3.
41 Desierto.
Provincia de Valencia.
417 Diputación provincial.—Enfermero del Hospital Provin
cial.—Sargento para la reserva Santos Carrasco Moli
na, con 4-9-11 de servicio y 2-3-15 de empleo.
418 Juzgado de primera instancia e instrucción de Albaida.—
Alguacil.—Sargento licenciado Salvador Gil García, con
4-2-24 de servicio y 1-8-0 de empleo.
119 Desierto.
420 Juzgado municipal de Tabernes de Valdigna.—Alguacil.—
Cabo Enrique Cervera Lurbe, con 4-0-0 de servicio y
3-1-13 de empleo.
421 Juzgado municipal de Onteniente.—Alguacil.—Cabo Pas
cual Medina García, con 3-0-0 de servicio y 0-11-28 de
empleo.
422 Ayuntamiento de Albaida.—Oficial segundo de Secreta
ría. Sargento licenciado José Ramón Tormo Aces, con
3-0-0 de servicio y 0-11-21 de empleo.
Desierto.
Desierto.
Desierto.
Gua da ruúa1.—Soldado José Mercado González, con 2-1-16.
Dos ídent.—Desiertos.
423
424
425
426
427
•
Ayuntamiento de Albalat de las Riberas.—Vigilante noc
turno.—Soldado Benigno Gallo Rodríguez, con 4-1-29.
428_kyuntamiento de Algemesí.—Portero de la Casa Ayunta
miento.—Cabo Fernando Colomer Requein, con 4-1-16
de servicio y 1-2-0 de empleo.
429 Cabo de guardas de campo.—Cabo Manuel González Cruz,
con 2-5-11 de servicio y 1 -1 -7 de empleo.
430 Guarda m.unicipal.--Soldado Salvador Maravilla Crespo,
con 3-9-19.
Otro ídem.—Soldado Fernando Toboso Collado, con 3-10-8.
.131 Ayuntamiento de Buriasot.—Encargado de paseos y jar
dines.—Cabo Isidro Collar Muelas, con 4-0-1 de servicio
1-6-11 de empleo.
432 Ayuntamiento cle Carcagente.—Guardia municipal.—Sol
dado Eloy García SoDena, con 3-2-2.
433 Ayuntamiento de Enguera.—Peón encargado de la lim
pieza y arreglo de la vía priblica.--Soldado Balbino
Luengo Perlado, con 1-11-12.
434 Desierto.
185 Guardia municipal urbqno.—Cabo Benedieto
Pérez. con 3-0-O de servicio y 2-5-15 de empl
136 Desierto.
137 Pe(In de caminos.—Soldado Enrique Muloz M
1-2-29.
438 Ayuntamiento de Onteniente.—Guardia municipal.---Cabo
Luciano Vizcaíno Ruiz. con 4-3-28 do servicio y 3-9-1
de empleo.
Tres ídem.—Desiertos.
139 Vit2;ilante nocturno. Soldado reo Gómez Carreño,
cun 1-8-13.
Trcs -Desiertoq.
110 Peón albañil, -S( Ad ado laneisco Sanegti Aeti , con
3-4-22.
441 Desierto.
1.12 Ayuntamiento de Paterna. Guard 1a mit n Albo
Fern n dez
eo.
ufioz. eon
•••
José Lie•n Moya, con 1-.-25 dc
empleo.
-143 Desierto.
444 Desierto.
1-15 A■ u ntamiento .de sagu G u a rdia municipal. - • S a r
gento licenciado Filibecto I'la
vicio y 3-6-16 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado Juan Rodríguez Madrid, concie' servicio N- 1-1-24 de empleo.146 Desierto.
147 Ayuntamiento de Sinateas.--V igilante _nocturno y entevra.dor.—Soldado Manuel Monterde Pérez, con 3-4-14.,148 Guardia nlunicip ), hei lílio, Salvador Martí
nez Monteute. con 3-114.
1-11-25 de
con 10-3-2 •le sei
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Provincia de Barcelona.
•-19 Juzgado de primera instancia e instuucción de Berga.--Alzuacil.—Sargento licenciado Josr, Grau Marco. con94-0 de .Servicio y 5-0-3 de empleo..150 Desierto.
151 Ayuntamiento de Bareekma.--Agente d(--, arbitrios.-- Sar
gento activo Ricardo Benedicto Boix, con 17-9-2 de ser
vicio y 9-0-0 cte empleo. •
otro ldem.—Sargento activo Fu Igencio Toldos Moreno.
con 13-5-15 de servicio y 7-9-0 de empleo.
otro ictem.—Sargento activo José Gurioan
1-4-12 de servicio y 1-0-0 de empleo.
otro ídem.—Sargento activo Eusebio Vido•reta „Itzaro,
con 16-9-27 de servicio y 1-11-0 de empleo.Otro idem.—Sargento activo Alfredo González Herrero,
con 12-7-14 de servicio. y 4-7-0 de empleo.Otro idem.—Sargento licenciado, Medalla militar, Ramón
sán•liez Gallego. con 14-0-3 de servicio y 5-10-0 deempleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado José Bonet Tassé, con
15-2-13 de servicio y 8-7-0 de empleo.
Otro ídem.---Músico de segunda retirado Santiago Esteban Lansiana. con 28-110-1. de servicio y 5-5-0 de empleo.
Otro Idem.--Sargento en activo Florentino Grau Val, con8-3-9 ele servicio y 7-0-16 etc empleo.
Otro ídem.—Sargento activo Sabas Arias Fernández, con10-3-0 de serdcio y 6-9-22 de empleo.
Otro ídem.—Sargento activo José Zarzuela Marín. con
8-6-9 de servicio y 6-6-14 de empleo.
Otro ídem.—Sargento activo Ramón Bayarri Llop, con8-0-29 de senicio y 4-5-16 de empleo.Otro ídem..----Sargento activo Isidro Rivas Guin, con
11-10-11 de servicio y 1-2-0 de e.mple,o.
Otro ídem..---Sargento activo Román Rodríguez iareía.
con 10-0-7 de servicio y 2-2-0 de empleo.
Oteo ídem.—Sargento licenciado Félix del Valle ..\.rias,
con 9-7-9 de servicio y 8-147 de empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado José Vela Rodríguez.
con ,9-7-25 de servicio y 7-9-0 de empleo.
Otro ídem.----Sargento licenciado Juan Antolín Gutiérrez.
con 840-16 de servicio y 7-8-0 de empleo.Otro ídem—Sargento licenciado Jerónimo Zamora 'tamo
ra, con 1O-:3-17 de servicio y 7-2-0 de empleo.otro ídem.----Sargento licenciado Francisco Lavela Blan
ca, .con 9-0-11 de servicio y 6-0-0 de empleo.Otro ídem.—Sargento licenciado Gabriel Puig Costa, con
.
11-2-14 de sepvicio y 579-10 de empleo.452 Ordenanza de Fomento.---Sargento activo Mateo Parrés
Fontanet, con 13-3-29 de servicio y 9-2-29 de empleo.•53 Portero de las oficinas del distrito.---:Sargento licenciado
Félix Faulo Olíván. con 15-1-16 de .servicio y 8-3-0 deempleo.
454 Guardia urbano.—Sargento activo Juan M.a Avilés Ló
pez, con 11-7-15 de servicio y 9-10-0 de empleo.
Otro ídem.—Sargento activo Juan Castro Olivare.=5, con11-7727 de servicio y 6-1-12 de empleo.
Otro ídem.—Sargento. activo Carlos Farrtís Alanaín. con
8-3-7 de servicio y 6-0-15 de empleo.
Otro ídem.---Sargento en activo José Bretó Vicent, con
8-2-14 de servicio y 5-0-0 de empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Santiago Vela Cavero,
con 11-0-24 de servicio y 8-8-18 de empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Juan Ruiz Ros, con 7-9-26
de servicio y 5-6-8 de empleo.
Otro Idem.—Sargento licenciado Manuel Martín Pagés,
con 8-10-29 de servicio y 5-4-5 de empleo.
Otro klem..—Sargento licenciado Bibiano Aliaga Diana,
con 10-11-3 de servicio y 3-8-24 de empleo.
C011
otro klum.---Sargento en activo Pafael. Hita San Germán
con de servicio y 3-7-0 de empleo.
•
•
Otro Idem.--Sargento en activo .Kiix San Aguslín Pepo
padre, con 6-8-13 de servicio y 1-9-0 de (qupleo.
Otro Idem.--Sargento liceaciado Luis Agilitó Puíiet, con
6-0-0 de seuvicio y 5-5-1.1 de empleo.
Otro Idem.----Sargento licenciado Deogracias ,Roque Soler,
con 6-0-0 de sservicio y 5-0-3 de empleo.
15:) Guardia urbano de la sección armaea.----Sargento licen
ciado Benito Benito Alvarez, con 9-0-6 de servicio y2-0-0 de empleo.
otto Idein..---Sargento licenciado Julio Mediavilla Calvo.
con 5-7-2.6 de- servicio y 2-8-29 de empleo.
56 Marcadoi• de mataderos.--Cabo retirado, inutilizado en
campafia, _Agapito Sáenz (Mes, con 3-7-21 de servicio
y 2-2-0 de empleo.
-157 Mozo de limpieza de-matadero.—Sargento licenciado Mar- ,
celino Vlana \lana, con 6-6-21 de servicio y 2-8-10 de
empleo.
158 _Picapedre•o de foatanería.—Soldado Justo Téllez Martín,
con 3-0-21,
155) Albañil de la brigada de obras de cethentevios.—Saegen
. to para la Ilseeva. Laureano Corral Vicente, con 2-8-28.
Albañil de anuntados.—Cabo Si lurnino Pascual García,
con 3-1-21 de servicio y 1-9-4 de empleo.
161 Cuadrero de Laboratorio.----Cabt, Jerónimo López, Ibáñez.
con 6-8-1 de servicio y 2-2-20 de empleo.
169 Ayuntamiento de Mam'esa: receptor-pesador del mata
dero municipal.—Sargento en activo Gabriel Carrera
Font, con 1528-26 de servicio y 3-9-0 de empleo.
463 Vigilante sanitario de segunda, .afecto a la ronda de Ins
pección y salubridad.--Sargento licenciado, herido,
Francisco. Rumió Forel-di con 10-8-0 de servicio y 7-3-3
de empleo.
164 Ayuntamiento de Valsareny: auxiliar de la Secretaría.—
'Sargento licenciado Claudio Otset Torres, con 11-5-1
de servicio y 1-6-3 de empleo.
Provincia de Gerona.
165 Juzgado municipal de Ripoll: alguacil.—Cabo Manuel
Lara Arcos, con 3-0-20 de servicio y 1-7-11 de empleo.
466 .Vuntatniento de Port-Bou: guardia municipal de Cule
ra.—Sargento licenciado Plácido Viarnes Aymart, con
4-1-12 de servicio y 1-10-0 de empleo.
467
468
469
4.-10
471
472
Provincia de Tarragona.
Ayuntamiento de Mirabet de Ebro: alguacit.—Cabo Aido
Sevilla Oliva, con 2-9-8 de servicio y 0-9-0' de empleo.
1;esierto.
untamiento cie Mora de Ebro: guarda de campo.—
Cabo Lea,ndro López Cabezudo, con 3-5-11 de servicio y
1-0-8 de empleo.
Desierto.
Desierto.
Desierto.
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Provincia, de Castellón.
-1-74 al -179 Ayuntamiento de Adzaneta del Máestre.—Desierto,
480 Recogida de aguas.—Soldado Francisco Charlo Zancajo.
con 0-10-0.
481 Jefe de guardas.—Soldado José Ruiz Hernández, con
5-10-14 de servicio.
482 Guarda.—Soldado Inocente Palazón Sánchez, con 2-1-24.
Otro ídem.—Desierto.
-183 al 485 Desiertos.
46 Avtintamiento de Vali de Ux6: alguacil.—Cabo, ilatural
de la localidad, Vicente Mangrifián Rodríguez, con
2-4-22 de servicio y 2-0-23 de empleo.
187 al 490 Desiertos.
Provincia de Guadalajara.
191 Ayuntamiento (le Gnadalajara: peón de obras papa la
brilada municipal.—Cabo José García Morcillo. con
6-10-15 de servicio y 0-10-0 de empleo.
Otro ídem—Cabo Angel Lara Rojas, con 6-9-2.
499 Guarda de Policía urbana de segunda clase.—Sargento
para la reserva Fernando Corral Clemente. con 4-1-26
de servicio y 0-4-3 de empleo.
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ot,po ídem.Sargento licenciado Desiderio San
José Ber
mejo, con 2-8-26 de servicio y 1-6-3
de empleo.
493 Guarda del paseo de Alamilla.—Cabo
Guillermo Zafra
Saceda, con 4-0-16 de seuvicio y
0-5-15 de empleo.
11)1 Ayuntamiento de Ablanque: guarda
municipal cie cam
po a pie.—Soldado Perfecto Sánchez Rojo.
(.0n 3-0-0.
195 Desierto.
Provincia de Huesca.
1)6 ')íputación provincial: desinfecto'. del Instituto provin
cial de Higiene.--Sargento para, la reserva Enrique
No
gués Ortiz, con 3-0-0 de servicio y
2-7-0 de empleo.
Otro ídem.—Cabo José Sazo Palacios. con
2-5-21 de servi
do y 0-4-5 de empleo.
197 Desierto.
198 Desierto.
Provincia de Soria.
Provincia de Teruel.
499 Desierto.
500 Ayuntamienio de Alacón: guarda municipal
de campo.—
Soldado Juan Lázaro Burillo, con 2-6-1.
501 Ayuntamiento de Andorra: guarda municipal
a
Soldado Mariano Sancho Gil, con 9-8-9.
509 Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares: guarda
mu
nicipal jurado.—Sol.dado, natural de la localidad.
Mi
guel Gascón Perales, con 2-5-10.
503 Desierto.
504 AylIn'arniento de Valderrobre,s: guarda rura
Soldado
Casiano Morera Gil, con 4-5-13.
505 Ayuntamiento de Celadas: guarda municipal jurado
de
campo.--z--Soldado Juan Manuel Bleda López, con 3-4-23.
506 Desierto.
507 1yurtamiento de La Codofiera: alguacil.—Soldado, na
tural de la localidad, Cristóbal Velillo Manero. con
2-7-7.
508 al 513 Desiertos.
Provincia de Zaragoza.
514 .Tuzgado municipal del distrito .de San Pablo. de
Zara
goza: aignacil.—Sargento para la reserva Miguel Ibá
ñez Quintana, con 2-11-25 de servicio y 1-11-2 de em
pleó.
515 Desierto.
516 Ayii " t;:tni leno de Alagcn: guarda municipal.—Solda,do,
natural de la lccalidad Julio A-g-y Mamesa, con 2-0-15.
517 y 518-- Desiertos.
519 Aviini amiento de El. .Bui go: alguacil, voz pública, por:
tero del Ayuntamiento y encargado del reloj público.
Soldado, natural de la localidad, Miguel Villuendas
G12cias con 44-9 de servicio.
520 Ayuntamiento de Daroca.—Guarda m.unicipal de campo.
Cabo para. la reserva Antonio Moreno Gutiérrez. con
5-0-3.
591 Ayuntamiento de Epila: auxiliar de la Secretaría.—
Sargento licenciado Manuel Cagijos Anglés, con 4-3-18
de servicio y 1-11-10 de empleo.
5122 .\yuniamiento de Fuente de Ebro: vigilante nocturno.—
«t. Cabo Leandro Torres Báguena, con •4-0-1 de servicio y
0-2-20 de empleo.
Desierto.
- 591 Ayuntamiento de Nonaspe: guardia municif)al, jurado,
de campo. a pie. Soldado Tomás TaberneD Andrés,
con 3-0-0.
526 Desiertos.
Ayuntamiento de Sos del Rey Católico: alguacil del
.kvu ntamiento (agente armado).—Sargento licenciado
Felipe Godoy Vinagre, con :3-0-0 de servicio y 0-3-6 de
empleo.
528 Desierto.
529 Sereno municipal y voz pública.—Soldado Manuel Per
dices Cubero, con 4-6-5.
530 Desierto.
5:31 Oficial tercero de la Secretaría.—Sargento para la re
serva Leopoldo Baztán Ram6n. con 5-4-7 de servicio y
0-10-0 de empleo.
532 Desierto.
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Provincia de Alava.
533 Ayuntamiento de Areeniega: alguacil.—Desierto.
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Nvuntamiento de Ovillar: guardia municipal,
a pie.--
•z()1(lado Juan Rodríguez Sotillo.
con 1-(.3-2 de servicio.
Provincia de Bu rgos.
535 Di p utaci6n provincial: macero portero.
-- Sargento li
cenciado Luis de la Fuente
Santamaría. con 5-4-0 (IP
servicio y 0-7-19 de empleo.
53c; ecladoi..--Sargc-ffl.to para.
la r(z-;erva José Cafied4)
Cuevas, con 6-9-10 Cl( ser)
icio y 5-140 de empleo.
537 raminero.—Calm Francisco Bernal Sanz,
con 3-11-(i de
servido y 1-9-14 (le empleo.
Otro ídem.—Cabo Francisco Ganancias Márquez,
con
4-0-25 de servicio y 0-9-17 de empleo.
Otro ídem.--Cal.x) Aniano Feo Caballero,
con 3-4-8 (V
servicio y 0-4-16 de empleo.
Otro idern.—Cabo Gregorio Martínez
Varona. eon
de servicio y 0-2-24 de empleo.
otro ídem.—Cabo para la reserva Manuel Marroyo
;
cho, con 2-7-27 de servicio.
otro ídem.—Soldado Francisco Arnáiz
de Pedro e
2-5-24 de servicio. (Natural de la provincia.)
Otro lele.m.—Soldado N teto'. Robledo Ruiz, con
6-1-10 de
servicio.
otro ídem.—Soldado
de servicio.
)i yo ídem. Soldado
ei icio.
Otro ídem.
servicio.
Otro ídem Soldado
de servicio.
Otro ídem.—Soldadu
de servicio.
Otro ídem,—Soldado
servicio.
Otro idem.—Soldado
de servicio.
Oti-o ldem.—Soldado
servicio.
Otro ídem.—Soldado
Soldado
servicio.
538 Juzgado de primera instancia e instrucción deCastro
*, geriz: alguacil.—Sargento licenciado Julián Mínguez
Vine, con 4-2-24 de servicio y 1-7-20 de empleo.
5:39 Juzgado de 1)riITleia instancia e instrucción de Brivies
ea: algua.cil.—Sargento paia la reserva Juan Ortín
Parra, con 4-0-0 de servicio y 2-11-18 de empleo.
.540 Juzgado municipal de Villazopeque.
— Cabo
Mariano San Salvador- Díez, con 2-8-9 de servicio y
1-9-22 de empleo.
511 .\yuntamiento de Burgos: bamendero.—Cabo Prudencio
Cerro Fernández, con 5-4-21 de servicio y 0•4-14 de
empleo.
5:12 y untam lento de_ Burgos: guarda de paseos.—Cabo Ju
Ein I.-Zuiz Lucio. con' 3-5-10' de servi .1) y 5-5-21 'le
empleo.
5-13 Ayuntamiento de Valle. de Tobalina: alguacil municipal.
Soldado Luis Tobalina (1,.-y set vicio.
1Wfino Fernández Torres, con 5-5-12
Juitn Macías Esteban, con -1-11 -9 de
Ci•ilo Puebla, Adeva, con 1-4-1 d
-Manuel García Muñoz, c:)11 1-2-P
'Anastasio García Rioja, con 3-7-10
Pedro Díaz Sánchez con 3-5-1 de
Juan Canadillo Delgado, con
Otilio Laguna López. con 3:445 de
Juan Sánchez Gorrh; (-AA) 3-2-18 de
Provincia de Guipúzcoa.
544 .AyUfltamieflk) de Irún: guardia municipal.— Soldado
Alfonso Mafioz Reves, con 2-7-21 de servicio..
545 :Ayuntamiento de Mondragón: guardia municipal noc
turno.—Soldado José Becerro Pérez, - con 1-3-28 de
servicio.
546 Ayuntamiento de Motrico: -barrendero segundo (corre
rIrt por su cuenta la mantitención del burro y' los gas
tos del carro y arreos).—Soldado Ramón Irondo Zubi
llaga, con 2-11-23 de servicio.
517 Ayuntamiento de Zumárraga: alguacil conserje
Ayuntamiento.- --- Soldado Juan Prieto Torrijos.
:3-7-4 de servicio.
del
con
Pi-ovincia de Logroño.
5-1S Diputación provincial.--Capataz de peones camineros.—
6-9-18 de' servicio yCalx) Valeriano- Lahoz Joven, con
2-11-0 de empleo.
Otto ídem.--Cabo José Llinás
servicio y 2-2-2.5 de empleo.
otro ídem.—Cabo Julio Pérez
servicio y 1-1-22 de empleo.
519 Audienci a provincial: alguacil.
Cid() Ucieto Let,a. con :3-3-21
empleo.
550 Ayuntamiento de Logrofio.--Desierto.
551 Ayuntamiento de J'ibera: guardia municipal del tér
Saml)ola con 2-11-18 de
Cabezón, con 9-9-19 de
Sargento licenciado Plá
de servieio ) 1-6-11' de
a
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mino..---Cabo Francisco González Mazo, con 3-2-16 de
servicio y 0-10-0 de empleo.
559 _Ayuntamiento de San Vicente de Sonsierra: alguacil
encargado del teléfono mu nicip ádo Anastasio
AseensiÓn Alutiz, con 2-1-13 de servicio.
A■ untamiento de El Redal: guarda mitn
Baltasar Baños Cuesta, con 5-6-3 de ei vicio y 1?-0-11
de empleo.
554 Ayuntamiento de Muro de Aguas.—Desierto.
555 Ayuntamiento de Haro. --Desierto.
556 Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada: agente
diurno.—Cabo para la reserva Julián 'García, García,
con 2-8-26.
- )).-•)•)
Provincia de Palencia.
557 Diputación ppovincial: peón caminero de la carretera
municipal de Hontoria Atariego.—Sargento licenciado
Eloy Fuente Val. con .16-9-27 de servicio y 6-7-27 de
empleo.
558 Audiencia, provincial: alguacil.---Sargento licenciado Ra
fael Checa Villa. con 4-0-0 de servicio y 2-11-7 de em
pleo.
559 Ayuntamiento de Antilla del Pino: alguacil.—Cabo para
la reserva Gregorio Ortega Lavarga. con 4-2-25 de ser
vicio.
560 Ayuntamiento de Ventosa de Pisuerga: guarda inunici
pal del término.—Cabo para la reserva Angel Velasen
López, con 4-3-0 de servicio.
561 Ayuntamiento de Villatoquito.—Desierto.
562 Ayuntamiento de Castrillo de Villavega,.—Desierto.
563 Ayuntamiento de Cebico de la Torre.—Desierto.
Provincia de Santander.
564 Desierto.
565 Ayuntamiento de Santander: guardia niunicipal.—Sar
gelato para la reserva Paulino Cuesta Esenciero, con
4-7-13 de servicio y 0-8-1 de empleo.
Otro klem.—Sargento para la re,serva Pedro Sintes Ge
labert, coi 3-0-0 de servicio y 2-8-0 de empleo. •
Otro ídem.—Cabo Eumelio Prieto Alonso, con 5-11-7 de,
servicio y 2-6-25 de empleo.
Otro ídem.—Cabo José Fernández Huidobro, con 3-0-0
de servicio y 2-5-0 de empleo.
Otro ídem.—Cabo—Primitivo Andrés Heras, con 4-6-16 de
servicio y 2-2-0 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Gregorio Martín Puertas, con 4-10-5 de
servicio y 2-0-15 de empleo.
566 _Ayuntamiento de Santanders: vigilante de arbitrios.—
Sargento licenciado Tomás de la Llave Laguna, con
6-1-8 de servicio y 4-1-0 de empleo.
Otro Iclem.—Sargento licenciado Isidro Sáiz García, con
5-2-0 de servicio y 0-4-0 de empleo.
Otro ídem.—Sargento para la reserva Evaristo ;onzá
lez Gómez, con 5-5-17 de servicio y 2-3-17 de (empleo.
Otro ídem.—Sargento para la reserva Timoteo Roncal
Galipienso, con 5-8-2 .de servicio y 2-3-0 de empleo.
Otro ídem.--Sargento licenciado Diego Méndez Felice,.
con 3-0-0 de envicio y 1-8-2 de empleo.
Otro Idem.—Sargento licenciado Marcelino Cubillo
con 2-9-24 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Jenaro García Falagán.
con 3-10-18 de servicio y 0-0-6 de empleo.
Otro Idem.—Sargento para la reserva Bartolomé Matilla
Matilla, con 3-2-10 de servicio y 1-0-22 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Claudio Cabrero Muñoz. con 7-10-15
de servicio y 4-7-0 de empleo.
567 Peón enterrador.—Cabo Amalio Cabargo Río, con 3-1-1
de servicio y 1-9-20 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Balbino Ayuso Ahijón, con 5-1-6 de
servicio y 1-7-0 de empleo.
568 Oficial de la limpieza pública.--Sargento licenciado
Faustino Fernánuez Sánchez, con 3-0-0 de servicio y
2-9-25 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Ignacio López Martínez, con 4-5-26
de servicio y 1-0-15 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Acisclo Salan Durante, con 2-8-12 de
servicio y 1-10-24 de empleo.
Otro Ídem.—Cabo Marcos Luis Zamora Garnero, con
6-10-20 de servicio y 1-7-26 de empleo.
569 Desierto.
570 Ayuntamiento de Limpias: auxiliar de la Secretaría.—
Sargento licenciado Laureano Fernández González,
con 3-0-24 de servicio y 2-1-15 de empleo.
571 Ayuntamiento de Piélagos: administrador del matadero.
Sargento licenciado Alfredo Labión Calderón, con 2-4-29
de servicio y 0-2-16 de empleo.
_Provincia de Vizcaya.
572 Ayuntamiento de Erandio: guardia municipal.—Sargenio
para la reserva Manuel Sanmartín García, con 5-10-91
de servicios y 1-7-18 de empleo.
Otro.—Cabo, herido, Ignacio Fiscer Tornero, con 5-2-26
de servicio y 1-4-14 de empleo.
Otro.—Cabo, herido, Vicente García Toribio, con 4-1-4 de
servicio y 0-10-10 de empleo.
Otro.---Uaho isidoro Redondo Piobello, (•()I1 3-0-o
vicio y 2-5-28 de empleo.
Olio.—Cabo Feliciano Puertas 1>(,pez, eon 5-4-26 de Ser
v icio v 2-5-15 de. empleo.
Otro.—Cabo Victoriano Arandilla Mimada. con 3-9-91
de servicio y 1-11-26 de empleo.
573 Desierto.
574 Ayuntamiento de Portugalete: guardia municipal.--Sar
gento licenciado Maximiliano Meilán Martínez, con
6-3-24 de servicio y 4-11-0 de empleo.
Otro.—Sargento licenciado José Bueno Suárez, con 3-2-)
de servicio y 0-1-29 de empleo.
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Provincia de Avila.
575 Ayuntamiento de Avila: barrendero municipal.—Soldado
Francisco Cantero Expósito, con 2-9-28.
576 Idem íd.: carretero municipal.—Soldado Francisco Gar
cía García, con' 3-0-0.
577 Ayuntamiento de Arévalo: sereno municipal.--Cabo An
• tonio Herrero (Díaz, con 4-1-13 (le •servicio v 0-s-0 de
empleo.
578 Ayuntamiento de Piedi'a- Laves.—Desierto.
:-;79 Idem 1,—Desierto.
Provincia de Cáceres.'
590 Diputación provincial: enfermero del Man iconio.—Cals)
Eladio López Lorenzo. con 3-7-12 de servicio :y. 1-7-29
de empleo.
581 Juzgado municipal .de Plasencia: alguacil.—Soldado Mar
celino Hernández Doárínguez, con .5J8-20.
59 Ayuntamiento de •Alcántara: vigilante mnnicip:11.----Sol
dado .Gernin Durán Rómero. con 7-0-22.
783 TOem. de Aldehuela.—Desierto.
584 Idem de Aliseda': alguacil.—Cabo Licinio :Márquez Montes.
con 4-11-3.
7.8• Iclera de .1d.: empedrador municipal.—Soldado José García
Mateos. Con
58,6 Desierto.
587 Desierto.
588 Desierto.
589 Desierto.
590 Desierto.
591 Desierto.
592 Desierto.
593 Desierto.
594 Ayuntamiento de Jaraicelo: alguacil. Soldado -Antonio
'IY,11ez León, con 2-8-23,
595 Ayuntamlento de Malpartid a de, Cáceres: alguacil-voz
pública y encargado de la cáreel.—Cabo Juan Pedre
ra Molan°, con 2-10-5.
596 Ayuntamiento de Porta-je: guardia. municipal.---eabo
. Juan Sánchez Rodríguez, con 741-20 de servicio y
1-3-20 de empleo.
597 Ay u II tamlento de SalorinO(...gnarda municipal rural.—
Cabo .Dionisio Rafael Arenas, con 3-0-o de servicio y
2-1-24 de empleo.
Otro.-7-Soldado. Carlos Domínguez Durán, 'con 3-2-18.
598 Ayuntamiento de Santibáñez 'el Bajo: alguaCil.—Soldado;
Isaac Jiménez Montero, :con
599 Guarda municipal dehesa boyal'. SOldado Cirilo Jim(!nez
Martín. con 2-1-14.
600 Desierto.
601 Desierto:
602 Desierto.
603 Desierto.
Provincia de Salamanca.
604 Juzgado de primera instancia e instrucción de 13éjar:
alguacil.—Sargento Enrique Bigorra Fernández, con
11-3-16 de servicio y 6-20-0 de empleo.
605 Juzgado de primera instancia de Sequeros: alguacil.—
Sargento Tomás Rodríguez Guijo, con 4-8-18 de servi
cio y 1-6-25 de empleo.
606
607
608
6t8
6i9
690
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Desierto.
Ayuntamiento de 13/jai.: jere de vigilancia nocturna.--
Sargento Gregorio García Díaz, con 10-5-9
de servicio
y 6-1-8 de empleo.
Vigilante nocturno.--Sargento Herminio Martín
García,
con 4-9-19 de- servicio y 4-0-0 de empleo.
Otro.—Anulado por supresión en ,,eI.presupuesto. según
escrito del alcalde de 18 de abril pasado.
Guardia muni(lpal.--Anulado por ídem de íd.
Desierto.
Desierto.
Desierto.
Desierto.
Ayuntamiento de Monteras: alguacil.--Soldado •Vnasta
sio Abundio Alones Martínez. con 3-0-24.
Desierto.
:Desierto.
I )esierto.
Provincia de Segovia.
Desierto.
An u lacio.
Aytintainienti) de Segovia: cabo de ereno.—Cabo Luis
González \ varra. con 3-0-0 de rvicio y '1-9-3 de
empleo.
621 Desierto.
622 Ayuntamiento de Chane: alguacil.-:---Cabo Mariano Cata
lina Herranz. con 3-0-0 de servicio 1-11-2 de empleo.
62:1 ,Ayuntamiento de El Espinar: fontanero para el barrio
de San Rafael.—Cabo Mariano Díez Lamarcos; con
3-8-151 de servicio y 041-1 de empleo.
624 Desierto..
625 Ayuntamiento de Olombrada: guarda jurado del término
municipal.--Soldado Bartolomé. (rlardaba Verdugo, con
2-1-27.
Otro.—Soldado Féli,x Nogales García. con :3-0-1.
Provincia de Valladolid.
Diputación provincial: ordenanza del Hospital provin
cial-i-Berrador de segunda Benito Martín Pázaro. con
4-8-22 de servicio y 1-11-0 .de empleo.
Enfermero del Ho1pital provincial.- Soldado Elen`,erio
•Torrejas Velase°, con 3-1-15.
Desierto.
Juzgado de Primera instancia e •instrucción de Nava
del alguacil.--Cabo Manuel Hernández Becerra,
con 4-4-28 do 1,zervicin :3-2-0 de empleo.
15esierto.
Desierto. •
.\yuutamiento de Portillo: guarda local de montes de los
propios.—Sargento Teófilo -Salamanua Toral, con 2-10-2
de servicio y 2-1-26 de empleo.
Desierto.
'Desierto.
Des iepto.
Desierto..
696
697
62R
699
(;33
ti:}4
6:36
Provincia de Zamora.
637 Ayuntamiento de Zamora: vigilante para el. resguardo
. de arbitrios sobre las carnes y vinos.—Soldado Fidel
Aranda Velázquez, con 241-14.
638 Ayuntamiento de Benavente: jardinero del parque de Ra
món y Cajal.—Cabo Mariano Alonso García, con 2-8-25
de servicio y 0-7-17 de empleo.
639 Ayuntamiento de Coreses: alguacil.--Cabo Francisco Her
nández Pelayo, con 3-4-11 de servicio y 2-2-13 de em
pleo.
640 Jefe de Policía.--Soldado Tomás González Pueleta, con
3-11-2.
641 Desierto.
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Provincia de Crufia.
642 Desierto.
643 Ayuntamiento de Coruria: guardia municipal de. segunda
clase.—Cabo Andrés Cachan García, con 4-0-0 de ser
vicio y 2-1-28 de empleo.
Otro.—Cabo Antonio Seija, Calvo. con 1-6-0 de servicio y
2-0-16 de empleo.
644 Operario de número.--Soldado Manuel Gómez Barcia,
con 6-0-0.
645 Relojero municipal.--Soldado Eusebio Mares Custodio,
con 1-5-17.
646 Deslento.
•
Provincia de León.
617 Juzgado de primera instancia e instrucción
de Murias
de Paredes: alguacil.—Sargento licenciado Luis
Gon
zález Canseco. con 4-11-12 de servicio y
0-11-24 ,le em
pleo.
648 Desierto.
649 Desierto.
650 Desierto.
651 Desierto.
652 Desierto.
653 Desierto.
654 Desierto.
655 Desierto.
656 Desierto.
657 Desierto.
658 Desierto.
659 Desierto.
660 Desierto.
661 Desierto.
662 Desierto.
663 Desierto.
•
Provincia de Lugo.
664 ,‘udiencia provincial: alguacil.— Sargento licenciado.
guardia civil en activo, José Aguallo Bartolomé, con
7-0-6 de servicio y 1-1-0 de empleo.
665 Diputación provincial: portero de la misma, afecto a la
biblioteca.—Sargento licenciado Julio Amandi Corra
les, con 7-0-27 de servicio y 2-0-28 de empleo.
666 Ayuntamiento de Lugo: agente de primera clase.—Cabl)
Antonio Caridad Nogueiro, con 2-0-16 de servicio y
0-2-16 de empleo.
667 Agente de segunda clase.—Soldado Éustaquio Cámara
Nieto, con 2-2-8 de servicio.
Otro.—Soldado Antonio Lolx) Fidalgo, con 2-1-14.
Otro.:-Desierto.
668 Peón para obras.—Soklado Geranio García La,deiro,
4-4-25.
669 Guardia municipal.— -0-o.-Cabo Antonio Souto Vila, con : 1
de servicio y 1-2-11 de' empleo.
_3c2n
Otro.—Cabo Domingo Vázquez Lozada, con 5-9-10 de ser
'vicio y 0-10-0 de empleo.
670 Sereno.—Cal-x) Ricardo González Osores, con 5-2-26 de
servicio y 2-1-0 de empleo.
671 Ayuntamiento de Fuensagrada: escribiente primero de
la Secretaría.—Sargento licenciado Benito Avelino Fer
nández García, con 3-4-4.
672 Escribiente segundo de la Secretaría.—Cabo Aurelio Do
mingo Moreno. con 3-0-15 de servicio y 0-5-0 de em
pleo.
673 Portero.—Cabo Albino Fernández Rey, con 3-1-0 de ser
vicio y 2-0-21 de empleo,
674 Guardia municipal.—Soldado .Tusto Prieto Martínez, con
3-0-0.
675 Desierto.
Provincia de Oviedo.
676 Ayunta.miento de Amieva: alguacil. Soldado Germán Du
que narcos. con 4-1-0.
677 Desierto.
Provincia de Orense.
Provincia de Pontevedra.
678 Audiencia tprovincial: alguacil.—Sargento licenciado An
gel Fernández Castellat, con 9-0-24 de servicio y 3-5-5
de empleo.
679 Ayuntamiento de 011a: oficial primero de la Secretaría.
Soldado Bienvenido Gonzalo Frago, con 5-2-1.
680 Portero.—Soldado Enrique Segura Soto, con 1,-3-9.
681 Desierto.
682 Desierto.
683 Desierto.
COMANDANCIA GEN E1 U, DE MELILLA
684 Junta de Arbitrios: guardia urbano.—Sargento para la
reserva Antonio Trapero Pedrazo, con 3-2-11 de ser
vicio y 2-1-3 de empleo.
Otro.---Cabo Juan Martín Molíns. con 4-0-9 de .:ervicio
y 2-4-2 de empleo.
CAPITANIA GENERAL DE CANARIAS
68r) Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: conserje de
686
687
ti88
689
690
691
692
693
694
695
696
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los cementerios.—l'abo Gregorio Chlo Quiral, con 3-0-20
de servicio y 2-7-11 de empleo.
Desierto
Mozo de limpieza (matadero).—Soldado Gabriel Expósi
to Marrero, con 2-9-2.
Guardia mu niel p al .—Soldado Francisco Rosas C.,errilla.
con 3-4-0.
Desierto.
Guardia municipal de segunda clase.-
Díaz Alvarez,- con 3-0-0.
Otro.—Soldado ,José Velase() Gutiérrez, con 0-7-13.
Otro.----Desierto.
Otro.—Desierto.
()tro.—Desierto.
Otro.---LDesierto.
Desierto.
Ayuntamiento de Arafo: Guardia •municipal de campo.--
Cabo Adolfo Sánchez Abanilla. con 2-10-9 de servicio
y 1-10-15 'de empleo.
Ayuntamiento de Victoria de Acentejo: guardia munici
pal.—Cabo Jacinto Ruiz Aldea. con 4-3-21 de serVicin
y 2-4-29 de empleo.
Desierto.
Desierto.
Desierto.
CAPITA.NIA GENERAL DE BALEARE
Provincia de Baleares.
sold (do Sant ia(2-3)
697 Ayuntamiento de Alcudia: oficial mayor de la Secreta
ría.—Sargento para la reserva José Navarro Riquer,
con 2-10-0 de servicio y 2-5-0 de empleo.
698 Desierto.
699 Desierto.
700 Desierto.
701 Ayuntamiento de Esporlas: peón caminero. Soldado
Bernardo Trías Boch, con 3-0-0.
702 Ayuntamiento de Muro: oficial sache.—Cabo Guillermo
Amengual Rámiz, con 3-0-0 de servicio y 1-10-26 de
empleo.
703 Desierto.
704 Desierto.
705 Ayuntamiento de Pollensa: guardia municipal nocturno.
Cabo Gabriel Rebasa Masanet, con 11-0-20 de servicio
y 7-5-12 de empleo.
706 Desierto.
707 Desierto.
NOTAS
Primera. Las reclamaciones por error eir la clasificación.
de -la documentación de los interesados deberán tener entrada
en esta Junta antes del día 20 de junio próxiinao; teniendo en
tendido que las que entren después de esta fecha no surtirán
efecto alguno.
Segunda. Los Centros y dependencias, .que queden afec
tos los designados para ocupar 1a.; vacantes cuya relación an
tecede podrán, dentro del mismo plazo, hacer a la Junta las
reclamaciones u observaciones que estime conveniente, a fin
de no perjudicar a los interesados cuando quede firme la pro
-puesta y se presenten a tomar posesión de sus destinos.
Terc-era. .No figuran en esta relación ni en la de fuera de
concurso aqucllos que, a peso-r de- tener derecho, no Jan al
canzado destino por haber sido adjudicad.° a otro que reúne
mayores méritos.
Cuarta. Todos los que figuran propuestos, cualquiera que
sea el destino, deberán remitir con urgencia. el certificado de
antecedentes penales, Si no lo hubieran acompañado, a fin de
que este documento quede en poder- d( la Junta Calificadora
antes del día 20. en que la propuesta quedará firme.
Quinta. La ;interior propuesta de adjudicación provisional
es la que corruspondía publicarse el día 10 del actual, y que
Por no haber-4. sujetado a los .modelos primero y segundo,
tanto los intereclos como las Autoridades; han complicado los
trabajos de la Junta y no ha, podido ser .publicada en l pla
zo señalado.
Madrid. 29 d mayo de 1916.—E1 General Presidente, Vi
nal»<t.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS
PUBLICOS
CONCURSO DE ABRIL DE 1926
RELACION NOMINAL DE LOS INDIVIDUOS CUYAS INSTANCIAS QUEDAN
F LERii DE CONCURSO POR LOS MOTIVoS QUE SE EXPRESAN
Po r (Ii) acompañar documentos con arreglo a las instrucciones del
concurso.
Subeficialea.
thtuIrti:
Román Puga Cuadal.
Sargento
Guillermo Artola Santana.
Buenaventura Amat Sala.
Diego Barón Castillo.
Bastia Torres.
.'-\ntonio Bardají Usón.
Venancio B'asco Camacho.
Zósimo de los Bueis Caro.
Francisco Casano Rojas.
Teófilo Cachorro Auaza.
Salvador Cardona Camps.
Pedro Cargol Camps.
Gregorio Capdevila Bellot.
Jesús Cirilo Pedraza.
Gil Chillerán García.
Gregorio Fernández Ortega.
Antonio Fernández Fernández.
Emiliano García-Olías Díaz-Bernardo.
Bernardo-Emiliano García Olías-Díaz.
Manuel García Martín.
Marcelino García Moreno.
Juan José Gallego Serrano.
Francisco García Marín.
Enrique García Garrido.
Jacinto García Rivas.
Bernardo Corre Sánchez.
Gregorio Corrienero Sánchez.
Fermín Gómez Sánchez.
Aurelio Gómez Suárez.
Pedro Giner Briet.
Primitivo Gómez Herráns.
Tomás Guerrero Vidal.
Pedro litera Santos.
Valerio Hinojosa Tejada.
José Jiménez Rodríguez.
Celestino Jiménez Díaz.
José Lago Veloso.
José Lefier Jover.
Juan López Silva.
Juan Lázaro Martín.
José Manuel Martín Pérez.
Martínez Martínez Cabrero.
Victoriano Martínez López.
Pilar Nacarro Peña.
'Corsino Martínez Cosme.
Alberto Macías Crespo.
Eugenio Madina Ramos.
Juan Germán Mateos Chavez.
Antonio Melón Pascual.
Angel Meiiías Gómez.
Manuel Merino García.
Félix Montero Martín.
Manuel Moreno Laguna.
Francisco Muñoz Valdearenas.
Antonio Navarro Callas.
Ricardo Nebreda Ciruelos.
José Antonio Ortiz Domínguez.
Antonio Pagés Riera.
Exasmo Quevedo Mayol.
Francisco Rico García.
Demetrio Rodrigo Precioso.
Hipólito Sandín García.
José Santiago Díaz.
Luis Samper Bellot.
Jaime Sedens Muguet.
Francisco Sánchez Benito.
Juan Sospecha Tatay.
Casildo Torrente Domínguez
Ceferino Tejeda Nieto.
Antonio Valverde Vidaña.
Jos-_, Vela Domínguez.
Ramón Vivo.
Rafael Zamora Muñoz.
Auspiciano Bravo Lamo.
Ruperto Belinchón Figueras.
Rosendo Barberá Tomet.
Francisco Belda Domínguez.
José Bruquetas Sánchez.
Casimir° Alonso Vázquez.
Baldomero Caro Martín.
Dárna§n Aranda Aran&
Ambrosio Cantariño Vinagre.
Ramón Carril Torrado.
Gregorio Cuadrado Lorenzo.
Antonio Edo Ribas.
Juan Ruiz Jiménez.
Eduardo jimeno Gil.
Fernando Villalta Bellón.
José María Vidal Rico.
Antonio •Vicens Torres.
Jesús Robredo Bermejo.
Cabos.
Eustaquio Albacete Rodríguez.
Juan Alcalde Rodríguez.
Manuel Albalat Carrera.
Antonio Aguacil Serrano.
Víctor Alamo Merchán.
Francisco Alonso Gallardo.
Marcelino Alonso López.
Severiano Anubla Gómez.
Juan Andrés Cervantes.
Emilio Abellán Tejados.
Amadeo Alvarez Sánchez.
José Altozano Auré.
Bernabé Andreu Simón.
'Ernesto Alvarez Ruiz.
Asenso Arjona Romero.
Abundio Antón Vifie.
Francisco Acevedo Sánchez.
Nemesio Acero Pérez.
Pedro Acevedo Sánchez.
José Amado Gutiérrez.
Fidel Andrés Aranda.
Jesús Arejola Cañas.
Mariano Arautegui Benede.
Julián Arias Mateo.
Benito Arroyo González.
Santiago Barba Arregui.
Emilio Barros García.
Miguel Barquero Sanabria.
lVhguel Boluda Cantón.
Alejandro Bolado Sánchez.
Rutin° Baños Cruz.
José Blanco Simón.
Juan Boza Vázquez.
Lusebio Bemanchón Rincón.
Ramón Bahamonde Muñoz.
José Ballesteros López Basaja.
Antonio Barrionuevo Molina.
Felipe Baldomá Expósito.
Benito Ballabriga Coidura.
Alfonso Ballesteros Rodas.
Celedonio Barriuso Alvaro.
Pedro Manuel Berrio Moreno.
.iesús Bermejo Saurín.
Antolín Benito IVladreu.
Juan Bejarano López.
Amaro Blanco Muñoz.
Zoilo Benito Díaz.
Calixto I3ernabé González.
Mateo Buey González.
Manuel Bustillo Hasine.
Julio I3urguero Baroja.
luan Buenadicha Martín.
Alfonso Burrocal Poblador.
Jesús Caiabuig Algarra.
Juan Bautista Campos izquierdo.
Antonio Carrillo Cárdenas.
Juan Cofrades Galindo.
Urbano Campa Rodríguez.
Juan Castaño Plasencia.
eiipe de Jesús Caballero González,
Antonio Caldentei Vidal.
Mariano Calanovo Balaguer.
José María Candil 'roscan°.
Francisco Cardona Cocera.
Juan Antonio Cosío Aguilar.
Tiburcio Cubo Cubo.
Manuel 'Caballero Gallardo.
Esteban Calvo Pocero.
tustelio Campos Liaca,ne.
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Antonio Cárdenas Cárdenas.
Saturnino Calarna Ager4.
José Cañamache Corella.
Alfredo Casamberta Izquierdo.
Salvador Candela Lledó.
Miguel Carrión Camacho.
Juan Cassa Ciurano.
Salvador Casamitjana Satorra.
Rufino Cero Moratalla.
Federico Cerda Vilaró.
Basilio Cid Martín.
José Contreras Muñoz.
l-iermenegildo Cambronero Lorente.
Críspulo Crespo López.
Bernardo Comius 1 omás.
Francisco Cortes Romero.
José Costa Laballo.
Félix Cuesta Sevilla.
Tomás Cubero Sobrino.
Plácido Chacón Orellana.
Gregorio Chamizo Quirós.
Francisco Chaques Guillén.
Ramón Checa Padilla.
Pedro Díaz Ballesteros.
IVliguel Donoso eña.
Emilio Duque Ruiz.
José Deben Mariño.
León Díaz Moreno.
Elíseo Díaz Fernández.
Jorge Díez Benito.
Castaño Espejo Carrión.
Matías Egido Martín.
José Espinosa Porras.
Ramón Esteso Cuélliga.
Mateo Esteban Andrés.
Joaquín Franco Rubio.
Bartolomé Fiol Miralles.
Vidal Ferrer López.
Eduardo Fernández Moreno.
Rufino Fernández Gereda.
•,,,ermán Fernández Marchán.
José Fernández Martínez.
Joaquín Fernández Justel.
Manuel Fernández Fernández.
Tomás Fernández Alvarez.
Jacinto Fernández Albañil.
Emilio Fernández Ruano.
Gerardo Galindo García.
Potenziano Gandino Garrido.
Alonso García Morán.
Bernardino García Lelix
Joaquín Garricos Ortega.
Vicente Garro Sánchez.
José Gil Cortes.
Carlos Gijón Martínez.
Simón Goded Bel.
Miguel Gómez Martín.
Agapito Gómez Moreno.
Alejo Gómez Sánchez.
Luis Guerrero García.
Eulogio Guzmán Moya.
Juan García Gonzáiez.
Generoso García Martín.
Martín García Román.
Casimir° Gómez Cernero.
Justo González Piña.
Pedro González Isla.
Manuel Guerrero Fernández.
Antonio Gutiérrez Hidalgo.
Eusebio Gutiérrez Sauz.
Emilio Gallur Abreu.
Cruz García Aparicio.
Tomás García García.
Eduardo García López.
Carmelo García Martinsiendo•
Juan José García Retamero,
Germán García Rodríguez.
Antonio García Illán.
Eladio Gavierre Albás.
Manuel Ganito Borrego.
Ignacio Guisado Sánchez.
José González Mesa.
Manuel Gómez Pérez.
Gregorio Gurrinero Sánchez.
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ruigencio González Adrados.
txamón González Núñez.
Celestino González Conde.
Tomás González IVIazo.
tótse.,e., González J anánez.
Manuel González Calvo.
Escolástico Guijarro Gascueña.
Julian Fieras y Heras.
Euse..no Herrando Mercader.
arl Herrera Herrero.
Julio Fievia 1-'ernández.
Sebastián Herrerra Herrera.
}.. loientino Hernansan Kamos.
N,casio Hernández Mogena.
icente Hernández Boscal.
Lorenzo Hernández González.
lorencio Hernández Peñas.
:Kemig.o Hidalgo ivlarina.
Emino Hernández Negrillo.
Antonio 1-iernánCiez lvtartínez.
Hilarlo Herrero Muñoz.
Luis Huerta López.
Leopoldo Iglesia López.
Kot.lue Iñiguez Lora.
Cesareo Isidro García.
Diego Izquierdo Maya.
Tomás iglesias Viñal.
Jose izquierdo Navarro.
Jul:o jerez Alonso.
Estanistao Jim.tnez Herráez.
Eus‘aquio jimenez de Lucas.
Salvador Jiménez Guerrero.
Gregorio Jiménez Martínez.
Gaspar Lacasa de Val.
PaJio Lacasa PIaza.
.Vianuel Lafont Esteve.
Juan Lazcano Ramírez.
Jerónimo Lasierra Abadía.
Francisco Latorre Tello.
Angel Lefler Jiménez.
Juan López Aiamo.
Santiago López Barbé.
Jesús López Flores.
lorentLno López Martínez.
icente López Velasco.
Agustín López Nuble.
JCISJ. enancio Lorenzo Martínez.
Juan Lucena Godoy.
Caríos Luna Martín.
Florencio Lavara Angas.
Ezi.e.pan López Santamaría.
Carlos Loarte Callejas.
Leoncio López ,ci.)áncñez.
Manuel López Fernánciez.
luan López Martínez.
l..)113a.no López Aldaria.
Antonio Luque Cuenca.
Juan Lloret lvlarín.
josá Magallares i oro.
Andrés Maqueda Casas.
Je, ánimo Manzano González.
Jos¿. Marín López.
Lorenzo Márquez Horcajuelo.
Inocencio IVlart;n Kodríguez.
Julián Martín Cordero.
juiián Martínez Martínez.
Gervasio Martínez Casacio.
1-<egelio Martínez Crespo.
Josr..›. Maria Martínez ivloratalla.
Paulino Martínez Sierra.
ivianuei 1\il as Quesada.
Domingo .:Vlartin Giménez.
Agust.n Mailez Estáliez.
José, Mateo Balibrea.
José Mazarieg,o Delgado.
Martos Mateo García.
Isidoro Matías Zarza.
Félix Mateo Rivero.
José Melguizo López.
Paulino Merino Gil.
An:onio Medina Moreno.
Pablo Muñoz Girón.
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Gregorio Montero Blasco.
J.osé Méndez Barriga.
Pedro Marín Belmonte.
Remigio Nlerti Belles.
Antonio Marín Naranjo.
Carmelo Manzanares León.
Antonio Muñoz Opelón.
Gerardo Morente González.
Justo Moncadillo Juarro.
l'rancisco Molina Torres.
Miguel IVIilina Muñoz.
Atanasio Menéndez Suárez.
Aureliano Mendez Gómez.
Daniel Monzo Vidal.
Pablo Martínez Alcalde.
Andrés Manr-illa Kisquez.
Víctor Mancho Hernández.
José Mata Jiménez.
Gerardo Moya Martínez.
Teodosio Morando Carracedo.
Joaquin Molina Corbin.
José Moreno Morente.
Manuel Montes García.
Joaquín Morales García.
Manuel Antonio Morales Pino.
Joaquín Miñana Meló.
Francisco Miralles Pérez.
Esteban de Miguel Lacalle.
Antonio Medusa Aranda.
José Mercado Bedmar.
Manuel Nafuentes Martín.
Mónico Ocaña Cañas.
Manuel Ortega Ortega.
Deogracias Ortiz Panisello.
iVlariano Orozco Lara.
José Oñate Soles.
Benito Pablo Cubos.
Manuel Padilla Salamanca.
Antonio Lalencia Otero.
Manuel Pascual Tovar.
Julián Pascual López.
Alejo Pérez Crespo.
José Pérez Acuago.
José Pérez Gil.
Gaspar Pérez Alvarez.
Aniano del Peso Alfar°.
Manuel Peralia Gutiérrez.
Celestino del Pino iVIelchor.
Pedro Preto Noya.
Teófilo Pozuelo Berlanga.
Benito Prieto Hernán.
Casildo Prieto Cañizares.
Antonio Pereja Aparicio.
Nicasio de las Peñas Fernández.
Enrique Pérez CInte.
Isidoro Pérez Gómez.
Félix Perosanz Arranz.
José Puente Ruiz.
Vicente Pardo Pardo.
Gregorio Pancorbo Rodríguez.
Máximo Pérez Banos.
Gonzalo Pérez Muñoz.
Dionisio Ramón Simón.
Ramón Raga Roca.
Eusebio Rampérez Diego.
Francisco Real Gálvez.
Bartolomé Recena Carmona.
Tomás del Real Arjona.
Benito Redondo Márquez.
Francisco Reyes Saldaña.
Miguel Rerés Bertián.
Lorenzo Rodríguez Rojo.
Fernando Romero Zambra.
Manuel Rodríguez Nieto.
Eloy Rodríguez Méndez.
Gonzalo Rodríguez Tejedor.
Rogelio Romero Martínez.
Pedro Rueda Pérez.
Aurelio Ruiz Sobrino.
Aulalio Ruiz Delgado.
Gabriel Rendón Piñero.
Francisco Roche Alifarde.
Jenaro del Romo Castrillo.
Juan Rujas Rujas.
Ramírez Arrabas.
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Juan AIsi,naiPedro Andrade Varán.
Antonio Alcaide
José Araez Imperial.
Eusebio Alamíllo Molina.
Pedro Agüeros López.
Felipe Alameda Fernández.
Antonio Arnal Vidal.
Inocencio Alfonso Neira.
Nicolás Alonso Moreno.
Sebastián Alhambra Puche.
Lucas Alonso González.
Ramón Antonio Casas.
Lino Andrés Montavez.
Demetrio Arríaga Ogueta.
Francisco Arroyo Gámez.
Manuel Abril Molist.
Cipriano Andrés Andrés.
Antonio Azuar Andrés.
Ramón Asensio Mateo.
Pedro Arroyo Pérez.
Juan Manuel Arroyo González.
Aurelio Alegre Arauzo.
Agustín Araez Checa.
Luciano Ayuso Martín.
Antonio Abril Hernández.
Leocadio Agudo Cuenca.
José Alonso Alonso.
Julián Arellano Muñoz.
Manuel Arias Marzo.
Ambrosio Azuar Bueno.
Julián Alonso Arnaez.
Manuel Añaños Fenoll.
Sabas Alcolea Ayuso.
Angel Arenas Flores.
Vicente Alonso García.
Eusebio Aruaiz Urrez.
Gregorio Abad Bernad.
Atanasio Aráuzo Picón.
Juan Alonso Castaño.
Angel Acción Díaz.
Jose Alvarez Tolsada.
Juan Adrián Asturias.
José Alija Simón.
Salvador Argente Argente.
Francisco Arau Arcazón.
Casto Arias García.
Ignacio Andrés Tririño.
Celso Alonso Martín.
Nicasio Antón Martínez.
Gregorio Arenas Romero.
Rodulfo Alonso Gullón.
Desiderio Aguado García.
Enrique Arias Gómez.
Felipe Arriero del Cerro.
Vicente Aparicio Muñoz.
Antonio Bisbal Durán.
Alviro Barreiro Penedo.
Julio Burillo Benito.
Miguel Bou Amela.
Eduardo Burgos iVlartínez.
Ramón Bernert San Mauro.
Bartolomé Bueno Meroño.
Alejandro Boguña Carrera.
Emilio Botas García.
Félix Blanco García.
Gregorio Bartolom Pérez.
Francisco Blanco Herrero.
Plácido Barranquero Merchán.
José Barrera Barrera Iglesias.
Angel Bermejo San Martín.
Ramón Baños Vivancos.
Teodoro Barbero Alonso.
Fermín Bueno García.
Félix Blanco Benito.
Victoriano Blasco Bermejo.
Gabriel Bruno Camacho.
José Benedicto Bertolin.
José Becerra Pérez.
Irenco Bartolomé Núñez.
Aniceto Baroja Sáez.
Felipe Berrueco Martínez.
Daniel Barco Piñeiro.
Angel Baraja Ruiz.
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Adolfo Rodrigo Fuentes.
Angel Sánchez Díaz.
Miguel Sánchez Esteban.
Valentín Sánchez Galiano.
Manuel Sánchez Cruz.
Juan Sánchez Sánchez.
Lázaro Sánchez Maezo.
Esteban Sánchez Guillén.
Alejandro Sánchez Inglés.
Elías Sánchez Serrallet.
Bienvenido Santamaría Barrera.
Fausto Sampedro Alvarez.
Julián Santos Gutiérrez.
Julián Santos Alvarez.
Jerónimo Sayavera Caballero.
Antonio Sebastián Gutiérrez.
Basilio Segura Fuentes.
Cecilio Sez Hernández.
Hilario Sesé Ainoza.
Agapito Serrano García.
Agustín Sierra Silvestre.
Benigno Suárez Bermúdez.
Gregorio Suárez Fernández.
Salustiano Sanabria Tinoco.
Miguel Sánchez-Moreno Rojo.
Pedro Santamaría Castell.
Juan Sanz Cabrera.
Hermógenes Sánchez García.
Clementino Toledano Salgado.
Mateo Torrelva Martínez.
José Tortajada Rodríguez.
Pedro Toseano Roda,
Alvaro Tubero Ballester.
José Urea Gallardo.
Manuel Ugía Troncoso.
Mariano V anejo Jiménez.
Anastasio Varas Rello.
Mateo Vicente Piqueras.
Julio Vila Ros.
Nemesio Vega Agudelo.
Francisco Vidal Noguez.
Telesforo Valdivia Méndez.
Justo Valer González.
Tomás Valls.
Rafael Vargas-Machuca Serrano
Agatolio Vázquez García.
Ramiro Vázquez Sáez.
Francisco Vegas Lomes.
José .Verdugo Martí.
Lázaro Villanueva Acha.
Martín Vives Suan.
Francisco Vivas Rodríguez.
Carlos Vicente Porteros.
Sabino Villamuza Martínez.
Aurelio Visus Sanclimente.
Eustaquio Zorraquino Sánchez.
Salvador Zurilla Miguel.
Vicente Alfonso Gallego.
Amós Baena Manrique.
Juan Palacios Chamizo.
José Nieto Jiménez.
Soldados.
Bautista Alonso Martín.
Andrés Alba Castillo.
Esteban Angel Rojas.
Juan María Alonso Marcelino.
Valentín Aranguren de la Torre.
Pablo Alcázar Sánchez.
Vicente Alós Matalé.
Anastasio Amores Rodríguez.
Pedro Avileo Rodríguez.
Delfín Arroyo Santos.
Cruz Avileo Sánchez.
Eduardo Antio Pérez.
Jesús Aguilar Aranda.
Arnesto Alvarez Martínez.
Hilario Arribas San Pedro.
Juan Avila Ramos.
Tomás Alonso Sánchez.
e
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Antonio Batrolí Batroli.
José Barbero Ferreiro.
Vicente Blanco Soler.
Juan Blanco AguirreJ
Pablo Bayón Villarejo.
Jorge Borega Solano.
José Benítez Banda.
Tomás Bernardo Romero.
Ramón Blasco Aquezar.
Bartolomé Bonastra Paris.
Cristóbal Bolo Torres.
Francisco Blanch Bajén.
Antonio Balagué Queralt.
Angel Blamud Moreno.
Andrés Corral Sánchez.
Inocente Carmona García.
Ramón Carbó Membrado.
Pedro Calle Bonilla.
Mariano Costoso Ruiz.
Deogracias Cea del Pozo.
Joaquín Cañizares Vilches.
Faustino Calvo López.
Pedro Antonio Cruz Cruz.
Joaquín Cucala Boures.
Ramón Córdoba Ruiz.
Juan Castaño Fernández.
Santiago Calvo Hernández.
Basilio Cañadilla Delgado.
José Casellas Moncanut.
Félix Teniente Pinedo.
José Chaves Lancharro.
Jesús Carrascal Muyo.
Manuel Cabo Martín.
Mariano Cansapie Expósito.
Saturnino Cano Abad.
Angel Campos Martínez.
Saturio Cayuela Benito.
Jesús Cebrián Bernal.
Justiniano Castro Penin.
Eduardo Castro.
Manuel Canis Chico.
._Euan Catalina Osorio.
Sacramento Corrales Fernández.
José Collado Jimeno.
Antonio Capdurá Comernia.
Matías Costoso Herrera.
Manuel Cobos Carrero.
Benito Corchado Rodríguez.
Francisco de la Casa Cano.
Máximo Castro Calzado.
Constantino Calvo Caballero.
Antonio Cruz Padilla.
José Cortés Martos.
Andrés Col Núñez.
Antonio Crispín de las Heras.
Miguel Cruz García.
José Carmona „Ortiz.
Francisco Canino Sánchez.
José Carreño Carmona.
l'rancisco Corbera Blanch.
Hipólito Castilla Moreno.
Francisco Collado González.
José Chacón Contreras.
Aquilino Clemente Serrano.
Manuel Carrizo Ortiz.
Juan Calleja Díaz.
Narciso Cuesta Garabito.
José de la Cruz Simarro.
Miguel Cerdá Seguí.
Miguel Cerda Seguí.
Manuel Castelló González.
Luis Corral Pérez.
Emiliano Cano Linares.
Ponciano Chao Rúa.
Juan Casado Conde.
José Carretero Flores.
Fermín Casturias Expósito.
Vicente Colomer Nidos.
Pedro Codina Trelliso.
Miguel Cifré Capo.
José Cereza! Díez.
José M.IL Cabrera Luque.
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Andrés Corrales de la Cruz.
Tomás Cameno Lucio.
Juan José Casero Olmedo.
Julián Carmona Tornero.
Lucas Cabrera Fajardo.
Pedro Cantero Anduro.
Francisco Aguilar Prieto.
Nicasio Colado García.
Ramón Cedrón Lombardero.
Salvador Catalá Torregrosa.
Lamberto Caro Aparicio.
Inocencio Corraliza Sánchez.
Francisco Barriobero Santamaría.
Juan Cantero Cañada.
Julián Casado Martínez.
Matías Cifré Juliá.
Julián Cisneros Validado.
Federico Díaz Montesinos.
Alejandrino Díaz Pizarro.
Elías Díaz Pacheco.
Trófimo Díaz Guadarrama.
Venancio Díez Cabrejas.
Manuel Durán Rivera.
Isidoro Domínguez Garcia.
Mariano Domenech Busca.
Antonio Delgado Aguado.
Gabriel Díaz-Albo Carrillo.
Miguel Díaz Vizcaíno.
'feofilo Diaz Casado.
Vicente Domínguez Tort.
José Domínguez López.
E-Lusebio Domínguez Muñoz.
Manuel Diego Peña.
Venancio Díaz Martín.
Lutgardo Delgado Molina.
Juan Durán Pulgarín.
Fernando Durán Cortés.
Dolores Delicado Lucas.
Emilio Díez Silverio.
Ramón Domínguez Pérez.
Esteban Esteban Rodríguez.
Joaquín Estévez Losada.
Rufo Escribano Pérez.
José Estrada Prió.
Auspicio Escalona Gil.
Francisco Expósito Lledó.
Luis Expósito Merino.
Fernando Esteban Sauco.
Manuel Expósito Hervás.
Esteban Esteban Rodríguez.
Ismael Escamer Gracia.
Vicente Fernández Ramírez.
Hilario Farriño Hurtado.
Ramón Fuentes Joga.
Abundio Fernández Velasco.
Pedro Fernández Pérez.
Adolfo Fernández Elizalde.
Lucio Fernán López.
Bonifacio Fernández Caballero.
Manuel Fernández Ayra.
Herminio Fernández Alonso.
Elíseo Fernández Aranda.
Caliito Fernández García.
Pedro Miguel Fernández Gómez.
Ramón Fábrega Baratán.
Tomás Fernández Gala.
Alejo Fernández Sánchez.
Manuel Fernández Rodríguez.
Maximiliano Fernández Fernández.
Avelino Fustel Arenas.
Santiago Franco Soriano.
Sabas Fraguas Alcorlo.
Cirilo Franco Pérez.
Luis Fuentenebro García.
José Francesch lborra.
Marcial Fernández Hervás.
Juan Fernández Porras.
Anastasio de la Fuente Poveda.
Francisco Fontova Jiménez.
Adolfo Fonseca García.
Alejandro Fuentes Misia.
José Flores Alvarez.
Julián Flores Chacón.
Armando Fernández Alvarez.
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Julián Fernández Delgado.
Ambrosio Flores Agunclez.
Mariano de Frutos
Garcillán.
Pedro de la Fuente Gallardo.
Juan Fernández Jordán.
José Ferras Gil.
Manuel Fernández Romera.
Timoteo de la Fuente Ventura.
Ramón iernández Fernández.
Fabian° l-ernández Sánchez.
Juan Antonio Fuentes
Alcaraz.
r rancisco l ernández Martínez.
José Fuentes Martínez.
Pedro Fuentes Erimluro.
Damián f;onzáleí Rivera.
Manuel García Fernández.
Gregorio García Zarz.alejo.
Antonio Gutiérrez Díaz.
José de Gracia Pociello.
Pedro García Mateos.
Alfonso Guisado 'l'ello.
Jerónimo Garcerán Pérez.
Adrián González Hernández.
Juan Gómez Rodríguez.
José Garbin Marín.
Pedro Garrido Abad.
Manuel García Cantera.
José González Moreno.
Antonio García Kahadám
Leoncio Gabriel i-errer.
José M. Galván Montoya.
Alejandro Gallemi Rivó.
Francisco Clemente García Gajias.
Antonio Gómez Niorchón.
José González Armesto.
I-srancisco García I-enoy.
Marino González k ernandez.
Tomás Guardiola Sebas.
Liborio García Martín.
Sebastián Guillén Olivos.
Zenón Granado Valle.
Alfonso González Jiménez.
Román Gómez-Agüero García.
Niarcial Garrido Garrido.
Arecio Grande Hidalgo.
.1Vlanuel García Gonzald.
Santiago :Evaristo García Serrano.
Basilio González Posada.
Víctor González Fardo.
l-austino Gómez Sacristán.
Nicasio Gómez Bermejo.
Hilan° Gómez ilernando.
r.rancisco García García.
Emilio García Sánchez.
Juan García Sánchez.
1...nrique Gabernet Moretones.
Mariano Gálvez Blanco.
Aquilind' García García.
Alfonso García Pozo.
Santiago González Fernández.
Benigno Gándara Becerril.
Lorenzo Galilea Zenzano.
Adrián Galán Lorenzo.
Benicio García Ramos.
Juan Jacinto García Morato.
Pedro Gutiérrez González.
Manuel González Iglesias.
Juan Jili Montaner.
Manuel García Fernández.
Antonio Guijarro Quesada.
Bernardo Gómez Yucera.
Carlos García Hontanilla.
Vidal García Colina.
Valeriano García Sanz.
Genuario García Bardón.
Francisco González García
Camilo Gómez Sáinz.
José García Andrés.
Manuel García Mayoral.
Antonio Gallardo Asensio.
Rosendo Garrido Pérez.
Juan Gómez García.
Julián Gómez Alonso.
Inocencio Guzmán Hernández.
Alejandro Guijarro Rebenga.
Severino Gallego García.
Joaquín Greclilla Pardo.
Fernando Gallardo .Vadillo.
Manuel Cialc,a Ballesta.
Ramón Guerrero Vidal.
Venancio Gómez Rodríguez.
Alejandro González Arroyo.
Luis Gregorio Gómez.
Armengol Guarro Altimiras.
Bienvenido Grande García.
Severiano García López.
Emiliano García Blanco.
David González Rodríguez.
Policarpo Granado Gómez.
Emilio García Molina.
Germán Garoz Cobo.
Amadeo García Ortuño.
Luis García Torres.
José Gallardo Martínez.
Antonio. González de la Plaza.
Pedro Gómez Ruiz.
Benito Hernández Matos.
Eustaquio Hernández Sánchez.
Atilano Hernández Hernández.
Alejo Horcajo Vegas.
Fabian Hidalgo Pinillo.
Natividad Moisés Hernández-Ranera Arranz.
Clemente Hernando Mariscal.
Moisés Huidobro Gálvez.
Juan Miguel Hurtado Vivanco.
Justo de Hoyos Sanz.
Antonio Hernández Pérez.
Miguel Hernández Mateos.
Baltasar Herranz Acebedo.
Baltasar Hernández Guirao.
Victoriano Hurtado Donaire.
Agustín Heras Pastor.
Juan Manuel Hernández Rodríguez,
Alejandro Heras Pastor.
Angel Haro González.
Florencio Helguera Moreno.
Cándido Horcajuelo Fernández.
justo Hernández García.
Jesús Hernández Sierra.
Francisco Hidalgo Armero.
Manuel iglesias Rioja.
Emiliano Ibáñez Chacón.
Marcelino Yunta Horcajada.
Jesús Ibáñez Montoro.
Gregorio Infantas Barco.
José Ibáñez González.
losé Isern Isern.
Gabriel lbarrola Santana.
Bartolome Jiménez Rosa.
Marcelo Jiménez Mijano.
Cándido Jiménez López.
Angel Juan Nieto.
Marceliano Jiménez.
Francisco Jiménez Sandoval.
Rafael Juarado Luna.
Ignacio Juan Fuster.
Fernando Jiménez Martínez.
Mariano Jiménez Borjera.
Alonso Gil Rivas.
Tomás Gil Benito.
Vicente Ginés Castell.
Salvador Gil Santapán.
Fernando Laguna Nieto.
Julián López Tapiador.
Cipriano Lorente López.
Leocadio López Sánchez.
losé Llabrés Roca.
Joaquín López Martínez.
Antonio López Ruiz.
Francisco Longueira Miramonte.
Antonio López Resine.
Pablo Lon Jiménez.
Joaquín López Ciarás.
Alejandro Lema Trillo.
Felipe López León.
Francisco López Palomino.
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Rogelio López Riaza.
José López Expósito.
Bautista Llobat Martí.
Ricardo López Arce.
Enrique Senabre.
Manuel López Rodríguez.
Manuel Llanos González.
David Lanza Orduña.
José López Gutiérrez.
Francisco López Seseña.
José Liébana García.
Primitivo Lucas Navarro.
Juan Lara Caro.
Silverio Lamas Zamorano.
Isabel() López Avila.
Vicente López López.
Joaquín de Lucas Monasterio.
Antonio López Basanta.
Cristóbal Lencina Francisco.
Antonio López Leal.
Bernardo Lirio Vico.
Antonio Laso Hernández.
José Lagarto Hernández.
Marcelino León Frenador.
Epifanio López Vélez.
Nicolás Lirio Vico.
Luis Lacalle Ruiz.
Jesús López González.
Pedro López Tirado.
Jesús Lira Palomares.
Manuel Lafita Ayarre.
Arturo López Rubio.
Casimiro López Pedrola.
Domingo López Gara.
Juan Lloret Charet.
Diego López Centen.o
José Juan Lechuga García.
Joaquín Martínez García.
Maximiliano Martín Portela.
José Martínez Ros.
Federico Martín García.
Victoriano Madrazo Fuentes.
Honorio Magariño Infante.
Manuel Moreno López.
Antonio Muiña Blanco.
Isidro Monemull Cinca.
Mariano Montón Beamonte.
Pedro Montoya Simón.
Jacinto Moreno Pulido.
Santiago Mantecón Gutiérrez.
Angel Medina Felguera.
Sebastián Moreno Méndez.
Manuel Morano García.
Juan Martell Adell.
Antonio Masuti Poveda.
Calixto Melero Miguel.
Juan Mitjans Futusans.
Magín Mir Román.
Aureliano Monterde Rubio.
Doroteo Muiña Pereira.
Andrés Maldonado Serrano.
Francisco Martínez Martínez.
Valentín Murillo Moreno.
Mariano Martín Cabanillas.
Francisco Mejía Torroba.
José Macía Albacete.
Antonio Martín Castro.
Ramón Molla Gandía.
Eusebio Montiel Arpón.
Gregorio Menor López.
'Lorenzo Montoro.Sierra.
Zacarías Martín Nieto.
Luis Martínez Mercader.
Fortunato Martínez García.
Florencio Anacleto Martínez Molinero.
Victoriano Martínez Fernández.
José Muñoz Candela.
Isidro Montón Francisco.
Joaquín Méndez Perea.
Víctor Muñoz Martínez.
Francisco Moya Lobo.
Gabriel Martínez Simón.
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Ramón Martínez Abajas.
Senén Moreno Rosa.
Antonio Martínez Serrano.
Aurelio Maestro García.
Juan Mínguez Palomares.
Demófilo Merchán Gañán.
Francisco de Merlo Anca.
Nicolás Martín Escámez.
Juan Martín Rollón.
Albino Maestro Castro.
Francisco Mola Surinasch.
Antonio Martínez Ortega.
Jose Martínez Lacárcel.
Gregorio Macías Peláez,
Luis Gabriel Martín Castro.
José Marsall Santoll. -
Bernardo Martín Criado.
Domingo Martín Castro.
José María Marrachi Soler
Juan Manjón Torres.
Joaquín Mayo Pablo.
Braulio Martín Hemán.
Elíseo Martínez Gómez.
Venancio Martín Gil.
Ignacio Martín Fernández.
Vicente Martínez García.
José Maestro Sánchez.
Gumersindo Moreno Lara.
Olimpio Moreno López.
Severiano Montoya Morillas.
Manuel Moreno Escribáno.
José Moreno Galindo.
Antonio Márquez Matos.
Julio Martínez del Olmo.
Pedro Marín Ruedas.
Roque Martínez Martínez.
Blas Martínez Núñez.
Hilario Martín Martínez.
Olegario Martínez Martínez.
Onofre Mas Ferrer.
Angel Navarro Toledo.
Pedro Navarro Sosa.
Antonio Noceda García.
Miguel Navarro Crespo.
Paulino Navasa Sánchez.
Juan Neila García.
Esteban Navarro Fernández Pacheco.
José Nieto Jiménez.
Pedro Navarro Peñalva.•
Miguel Navarro Silvestre.
Francisco Noguera Catalán.
Prudencio Nodales Gómez.
Lorenzo Niño Salas.
Ladislao Niñez Almena.
Cecilio Ordaz Gómez.
Roberto Oviedo Morales.
Raimundo Ortiz Fernández.
Jerónimo de la O Camacho.
Lázaro Orozco Monje.
José Olivelle Guarch.
Eugenio Ortega Sacuz.
Rafael Ortiz García.
Sebastián Olmeda Sánchez.
Juan Oleart Ferré.
José Porras Muñoz.
Domingo Palacios Crespo.
Julio Paniaguas Puertas.
Fructuoso Pérez Murillo.
Eloy Pérez Bretón.
Eloy Ponce González.
Félix Poyatos Francés.
Antonio Peramarto Valer°.
Rafael Pérez Musete.
José Pérez Navarro.
Francisco Pérez Ortega.
Matías Perelló Ferrer.
Alejandro Perales Perona.
León Peñalba Miguel.
Francisco Peligros Montero.
Leovigildo Pascual Lorenzo.
Miguel Peralta López.
Paulino Pérez Bravo.
Eloy Pérez Escobar.
Manuel de Pedre Casal.
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Juan Pedregosa Morales.
Felipe Peralvo Jiménez.
Gregorio Posteguillo Hontoria.
Claudio Plana Font.
Salvador Pernias Moreno.
Jesús Peñalva Miguel.
.Mariano Pirés Rojo.
Eduardo Pimentel Jurado.
Manuel Penedo Gómez.
Manuel Paná Gispert.
Manuel de Palacio Gutiérrez.
José Puerta Saldaño.
Jaime Pumarega Llanos.
Inocente Parada Marqueño.
Manuel Prado Pando,
Apolonio Pueyo Pardo.
Gregorió Pando Bnjandón,
Ezequiel Palomero Tarreros.
Juan Puebla Sanz.
Santiago Prieto Martínez.
Antonio Pla Juanola.
Joaquín Planas Bruño'.
Rufino Prirado Miján.
José Pastor Dalmau.
Juan -Pelegrín Ruiz.
Felipe Puche González.
José Prado Bascuas.
Esteban Poza Sacristán.
José Prada Millán.
Constantino Peláez Juan.
Ambrosio Penilla Blanco.
José Pajuelo Calle.
Bonifacio Pérez Zatón.
José Pérez Labarra.
Antonio Prado Núñez,
Bertoldo Quintanilla García.
José Quintanilla Colina.
Juan Quintana Aranda.
Jerónimo Quevedo Esteban.
Dionisio Ramos Florido.
Juan Rodrígueza Pasillas.
Jenaro Rodríguez del Rey.
Gonzalo Rodríguez González.
José Rodellas Cartaña.
José Rovira Sais.
Eusebio Rivas Collado.
Agustín Ramos Pérez.
Jenaro Ramiro Casa.
Manuel Rodríguez Suárez.
Miguel Rodríguez Ledesma.
José Rodríguez Bevia.
Gregorio Ramírez Ruiz.
Luis Rodríguez Caso.
Vicente Ruiz Castañeda.
Alejandro Rivas Martínez.
Rafael Rodríguez Berbel.
Nicolás Regaño Masero.
Manuel Rodríguez Gordillo.
Angel Rebollo Casanova.
Pedro Rasines Cavada.
Pedro Rovira Martín.
Francisco Rivas Sola.
Román J. Ruiz Sierra.
Gabriel Rabada Roset.
José Ruiz Rodriguez.
Carlos Rodríguez García.
Amoedo Roldal Cuadrado.
Julián Rubio Rodríguez.
Domingo Ramírez González.
Agustín Ratero Ratero.
Patricio Ramos Yela.
José del Río Vesga.
Cecilio Recio Jiménez.
Aureliano Rufera López.
Dionisio Rubio Izquierdo.
Luis Ruiz Vila.
Pedro Recuenco Patón.
Nicolás Rodríguez Infante.
Julián Romero Hontanilla.
Francisco Romojaro Hernández.
Luis Ripoll Cabrera.
Jesús Rial Mansilla.
Santiago Rery Lolo.
Félix Rodríguez Lantaran
Andrés Rincón Rincón.
Graciano Rico Pérez.
José Reverte Bergés.
Gregorio Ruiz López Ortiz.
Alejandro Rodríguez Camacho.
Antonio Reyes Martínez.
Francisco Ramírez Galilea.
Manuel Rodríguez Carro.
Joaquín Ramiro García.
Pedro Rus Rodríguez.
Guillermo Roquet Roig.
Serafín Rodríguez López.
Santos. Rodríguez Félix.
Julio Roca Nebreda.
Argimiro Rodríguez Fernández.
Francisco Rodríguez Martín.
Germán Rodríguez González.
Eustaquio Rodríguez Rodríguez.
Silvestre Rodríguez Alvarez.
Román Rojo Alonso.
Juan Rodríguez González.
José Rodríguez Santos.
Fermín Robledo Helguera.
Juan aojo Martínez.
Faustino Recio Rodríguez.
José Real Corredoira.
Aureliano Rodríguez Peña.
Pedro Salcedo Ortega.
Pedro Sala Punti.
Emiliano Sáez López.
Daniel Sanz Román.
Francisco Santamaría Sierra.
Eduardo Segrellés Company.
Federico Sánchez Rincón.
Antonio Sandrú García.
Marcelino Salas Muñiz.
Alfredo, Sánchez Calderón.
Ignacio Sierra Borrego.
Manuel Sanz Ferrándiz.
José Serrano Prieto.
José Solís Salcedo.
Francisco Serrano Cortés.
Gregorio Sánchez Tamurjo.
Macario Salvatierra Ramos.
Felipe Sánchez Fernández.
Luis Sanguesa Sedó.
Mateo Sayalero González.
José Salcedo Salazar.
Juan José Sánchez Murillo.
Lorenzo Sánchez 'Casán.
Francisco Sánchez Medel.
Rufino Sombrero Sebastián.
Juan Solá Benet.
Victoriano Sánchez Herreros.
Jenaro Santos Rico.
Roque Sanz Agudo.
Pedro Sanz Granda.
Angel Sendín Fernández.
Venancio Suárez Castro.
Francisco San Juan Puertas.
Francisco Sánchez Sánchez.
Ricardo Sotomayor Archidona.
Pedro Antonio Sánchez Hernández.
Pascual Segovia Gálvez.
Carlos Sanz Buera.
Domingo Sánchez Barahona.
Juan Sanz Sanz.
Félix Santos González.
Jesús Serrano Martínez.
José Antonio Sáez Talavera.
José Sarmiento González.
Joaquín Serrano Lerma.
Enrique Soriano Martínez.
Santiago Solano González.
Vicente Silva Burdalo.
Miguel Silvestre Berenguer.
Trinidad Sánchez Cano.
Pascual Sancho Vela.
Antonio Sanchiz Sanchiz.
Vicente Sanfrutos Galán.
José Sanz Marzal.
Pedro Suárez Cancela.
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Feliciano Sánchez Serrano.
José Sánchez Sánchez-.
Julián Serrate Castejón.
Antonio Sancho de Pablo.
Enrique Sánchez Hernández.
Luis Sánchez Navarro.
José Sala Pedrá.
Antonio Serra Torre*.
José Serra Mondelló.
José Serra Baixot,
Vicente Serra Ferré,
Alfonso Sureda Jordá.
Ignacio Sierra Borrego.
Jesús Sánchez López.
Pedro Sánchez Barbero.
Sergio Sánchez Santos.
Lorenzo Sabrero Cebolla.
José Sardá Sánchez.
Joaquín Sánchez Benito.
Primitivo Sánchez Antón.
Elías Sanz Mínguez.
Manuel Simón Leo.
Pedro Santos Medina.
Fidel San Miguel Herrero.
Pedro Teaido Aldosa.
Ramón Triguele Mateu.
Agustín Taure Jencó.
Atanasio Tarjuelo Lumbreras.
Higinio Tirado López.
Manuel Terrón Porras.
Isaías Torres Calvo.
Melchor Trueba Murcia.
Luis Turón Salles.
Manuel de la Torre Moreno.
Blas Tello Muñoz.
Jaime Trilla Casas.
Rafael Tarrago Carbonell.
Antonio José Torres Medina.
Gumersindo Tamallo Huertas.
Timoteo Trapote Puebla.
Prudencio Toledo Lomas.
Antonio Ureña Puig.
Mariano Ucero Sanz.
Joaquín Ufallós Martí.
Leandro Vaquero Sánchez.
Gregorio Villarreal Pérez.
Victoriano Velamazán Huerta.
Gabriel Visiedo Balastegui.
Federico Vino Vañas.
Ramón Valencia González.
José Vera Ruiz.
Manuel Vázquez Corral.
José Vega Carbajal.
Luciano Vicente Sánchez.
Juan Miguel Viedma García.
Juan Vicente Benedisto.
José Tomás Villar Castillo.
José Benito Varela López.
José Tomás Villán Castillo.
Manuel Villaraco Díaz.
Carlos Valenzuela Gómez.
Juan Vicente Benedicto.
Francisco Vergara Fernández.
Pedro Villaivilla Amo.
Sebastián Villalvilla del Amo.
Alejandro Velasco Velasco.
Nadal Vallespir Cajo.
Francisco Zapata Sánchez.
Bruno Zorrilla Lurio.
Orencio Zaro Hita.
Victoriano Muñoz Guestín.
Celestino Martín Herrán.
José Martínez Barrero.
Antonio Mateos Alfaro.
Nemesio Martín Martín.
Inocencio Marqués Esteban.
Zacarías Manuel Mateos García.
Marcos Mejano Cano.
Francisco Márquez Ramos.
Salvador Muñoz Nicolás.
Tomás Merino Ciruelos.
Miguel Muñoz Tazón.
Edilberto Monje Fuentes.
Juan Macarro González.
Manuel Freire Maceiras.
Agustín L'ata Muñiz.
Francisco Pérez Martín.
Luis Piélagos Jiménez.
Por no hallar:e cumplido en u compromiso de primer período de
reenganche.
Cabo José Martín Pelayo.
Por no llevar cinco años en el último destino que se le concedió.
Cabo Pedro *Serra Borrás.
Por no tener veinticinco años antes del día 10 de mayo.
Sargentos.
Jerónimo Blanco Díaz.
Justo Bergón Gutiérrez.
Benjamín Crespo Sáez.
José Oriol Caries Salabert.
Felipe Fernández García.
Plácido Nasarre Valero.
Máximo Postigo Valle.
Ildefonso Poza Lorite.
Jesús Rodríguez Peralta.
José Sánchez Hernández.
Cabos.
Angel Alonso García.
Fermín Arnedo Garijo.
Martín del Amo López.
Andrés Arilla Medrano.
Bernabé Alberca de la Guía.
José Barranco Azuaga.
Segundo Centeno Tarazona.
Teodosio Damiel Canales.
Herculano Díez Gómez.
Martín Antonio Domingo Aguirre.
Joaquín Dorado Otero.
Manuel Domínguez Castaño.
Canuto Escobar Barguño.
Francisco Gómez Solana.
Manuel Hernández de la Iglesia.
Baudilio Iniesta Villacañas.
Alfonso Jiménez Lorenzo.
José Martín Hernández.
Vicente Martín Trujillo.
Manuel Montes Barreiro.
Gabriel Molina Navarro.
Emiliano Martín Calvo.
Manuel Millán Rubias.
Pedro Olivella Santacana.
Francisco Palazón López.
Antonio Pérez del Val.
Francisco Pino Boiade.
Miguel Rojas Guillén.
Juan Rico Nogués.
Victorio Ruiz Herrero.
Indalecio Ruiz Alvarez.
Santiago Sánchéz Díaz.
Pedro Sondesa Melero.
José Segura Moya.
Felipe Serrano Bonafontes.
Juan Tomé Lara.
Eladio Toribio Cosío.
Ricardo Alvarez Lozano.
Esteban Andrés Carrarilla.
Escolástico Batalla Fragoso.
Tomás Bodega Ferri.
Urbano Bueno García.
Emilio Blanco Moreno.
Dámaso Casares Román.
Francisco Carril Torrado.
Vicente Cervera Cervera.
Pedro Cuesta Carrera.
Antonio Cuerda Medina.
Soldados.
Angel Daunín Grimalt.
José María Díaz Núñez.
Abundio Encinas Escudero.
Angel Espinosa Sánchez.
Luis Galiano Gayos°.
Miguel García Román.
Ernesto Gil Monjas.
Emilio Gironés Martínez.
Florencio Galán Gaz.
Clodoaldo Heredero Lebrero.
Teódulo Ibáñez Poza.
Miguel López Marín.
Juan López García.
José López Sierra.
José López Santo.
Antonio Martínez Garrido.
LaUreano Martín de las Heras.
Pedro Martín Moreno.
Manuel Moreno Guirado.
Antonio Molina Canales.
Santiago Montenegro León.
Juan Moreno del Pozo.
Angel Ortega Hernández.
Ramón Osete Robles.
Pufino Pablo Pontes.
J03e Palmero Rosado.
Bernardino Panadero C,...abero.
NIaxiinino Pérez Díaz.
Cándido Pueyo Martínez.
Antonio Pérez del Rey.
Perfecto Rivas Rojo.
José Robles Padial.
Patricio Rodríguez Robles.
Ceferino Rodríguez Pachá.
Laureano Luis Pérez Sánchez.
Pablo Sinansia Urgel.
Román Soler Monó.
Esteban Sole Miguel Lacalle.
Nicasio Tirado Checa.
Luis Vázquez Hernández.
Silvino Vaquero Alonso.
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Por no expresar los números
de
Cabos.
Por no haber servido cinco meses en filas.
Soldados.
José Arnal Bernad.
Guillermo Almora Amelia.
Luis Bertomeu Verdú.
José Bautista González.
José Cardenete Garzón.
José Díaz García.
Florencio Fuentes Fernández.
Eduardo Fernández Pérez.
Pedro Fulgencio González.
Ignacio García Díaz.
Domingo López Dapena.
Juan Martín Castillo.
Gaspar Ortiz Puente.
Servando Darío Pajares Basulto.
Jenaro Rodríguez Rodríguez.
José Rodilla Montalbán.
Marcelino Zubiría Pascual.
Por no acreditar en debida forma que se hallan en posesión del carnet
de conductor de automóviles con dos años de antelación.
Ramón Alonso Ustáriz.
Florencio Casas Guisado.
Santiago Jiménez Ibáñez.
Wistremundo Tolín Rojo.
Hermenegildo Cruz García.
Eusebio Manzano Sánchez.
Alfredo Pérez Banieza.
Enrique Torre Alcaraz.
Sargentos.
Cabos.
Soldados.
Miguel Ventura Suriñadi.
Juan Bautista Cánovas López.
Soldados.
985. - NUM. 123.
los destinos que solicitan.
Antonio Bas Oriola.
Angel de Casas Ferrer.
Julio Gudín Manes.
Andrés Porta Fonts.
Jaime Poch Román.
Por hacer su petición fuera del conducto reglamentario.
Soldados.
José Navarro Barrón.
Juan Roble López.
Por solicitar destinos no anunciados en el presente concurso.
Cabos.
José Barba Alvarez.
Remigio Eloy Fernández Rodríguez.
Gregorio Guijarro Langara.
Francisco González González.
José Terán Charcón.
Soldados.
Francisco Crespillo Igualada.
Manuel Hermida Santalla.
Teófilo Pérez González.
Bernardo Sorróchez Martínez.
Francisco Torres Figueras.
Por estar pendiente de credencial.
Sargento de activo Francisco Borrás Montáñez.
Cabo Francisco Lebrato Romero.
Por hallarse inhabilitado.
Soldado Tomás Valdeolivas Díaz.
Por no acompañar duplicada papeleta de destino.
Cabo Antonio Montolio Anadón.
Por exceder de cincuenta años, que es el _límite que se señala para los
destinos que solicita.
Cabo Francisco Nombela Nombela.
Por no expresarse en la demostración de servicios si el tiempo es servido
en filas o como ordenanza de semáforo.
Soldado Luciano Butragueño Lozano.
Por no acompañar copia de su licencia absoluta en papel de novena clase.
Sargentos.
Saturio García Amado.
José Pérez Magarzo.
Soldados.
José Alconchel Figueroa.
Gregorio García Jiménez.
Francisco González García.
Ginés Martínez Sroca.
Por no hallarse en segunda situación de servicio.
Soldado Francisco Solano Guillermo.
Por no acompañar duplicada copia de su filiación o licencia absoluta.
Sargento Alejandro Martínez-Alvarez Valcárcel.
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Soldadoi.
Simeón Domenech Caldés.
Diego Sánchez Martínez.
Por no acompañar certificado de aptitud física,
Cabo Eufrasio Hernández Pons.
Soldados.
Gregorio Duetor Acevedo.
Ruperto Hernández Corchón.
Tomás Maroto Bárcena.
Por tener notas sin invalidar.
Santos Noguera Puey.
Silvestre Soriano Martínez.
Cabos.
Soldados.
Maryín Aroz Ruiz.
Nicolás García García.
Por no haber cumplido el primer período de reenganche.
Sargentos.
Enrique Ayra Luciarte.
Isabel° Calvo Lara.
Julio San Gabriel Núñez.
Por informar el Jefe del Cuerpo que observa mediana conducta.
Sargento Gerardo Alfonso Antúnez.
Por venir sin legalizar las copias de sus licencias absolutas.
Cabos.
José Nieto Chacón.
Andrés Ruiz Yela.
Soldados.
Pedro Almendro Salor.
Ricardo Arabionruta Arisqueta.
Antonio Benítez Flores.
Por no venir debidamente reintegradas las copias de la licencia.
•
Cabo Fernando González Urquiola.
Soldados.
Deogracias Arribas Pérez.
Manuel Castejón Huete.
Por desconocerse la fecha de su nacimiento.
Sargento José Jimeno Llevata.
Soldado Julio Rosas Ogallar.
Por venir las papeletas de petición de destino sin firmar por los interesados
Soldados.
Simón Amat Tafanell.
Antonio Baena Mayer.
Agustín García Torres.
Juan Romero Romero.
Por no venir en forma el certificado de poseer conocimientos de relojería.
Soldado Alvaro Leiro Rojo.
Por no justificar en forma poseer
Cabo Luis Hernández Méndez.
Por no venir autorizado en forma el certificado
del oficio.
Cabo Francisco García Conde.
conocimientos de imprenta.
de poseer conocim:7::?os
Por exceder de la edad de sesenta y cinco años.
Soldados.
Manuel Fernández Riveiro.
Pedro Fernández Cabana.
Por no estar ajustado en las demostraciones de servicios el tiempo servido
en filas.
Cabo Leopoldo Cubo Velasco.
Soldados.
Domingo Andrés Arroyo.
Ricardo Gárcía Rodríguez.
Por no saber leer ,ni escribir.
Soldados.
Virgilio Dude Redondo.
Ponciano Mustinez Sánchez.
Por no acompañar certificado de buena conducta.
Cabo Antonio García Ruiz.
Soldado José Arqués Torrens.
Por exceder de la edad de freinta y cinco año.s.
Sargento Ramón Balboa López.
Por no acompañar el certificado de aptitud que se requería.
Herrador de primera Raimundo López Gómez.
Músico de tercera Juan Miguel Zamareño.
Cabo Casto Simó Carbó.
Soldados.
Antonio Alfonso Manchón.
Félix Alegre Serrano.
Octaviano Alejandro Barrera.
Bernardo Alesanco Pérez.
Justo Ambrosio Pintor.
Antonio Antón Casado.
Eloy Arroyo Sierra.
Ramón Belmonte García.
Martín Besonia Gordillo.
Antonio Blanco Mellid.
José Blázquez Martínez.
José Bravo Henche.
Guillermo Bravo Melchor.
Dámaso Campo Delgado.
Ambrosio Campo Oloqui.
Eleuterio Castejón Robres.
Francisco Castillo Pérez.
Angel Carreras Luengos.
Prudencio Clarel Castellot.
José Ciriaco Palomar.
Francisco Criado Ángulo.
Alonso Culebras Romero.
Daniel Cuesta Marina.
Pablo Domingo Horcajo.
Pablo Domínguez García.
Julián Entío Anadón.
José Espeso Alfonso.
Marinero Manuel Esbri Vidal.
Soldados.
Emeterio Fernández González.
Manuel Fernández Méndez.
Nemesio Gabaldón Alamo.
Timoteo García Lacuesta.
Maximiliano García Antolín.
Juan García Díaz.
Francisco García Maroto Rico.
José García Fajardo.
Melchor Gardezábal Bilbao..
José Gil Tormo.
Mariano Gómez Conde.
Lorenzo Higueras Parada.
Vicente Illán Jiménez.
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Francisco lniesta Losada.
Félix Jiménez Sevillano.
Mateo López lbares.
Isidoro López López.
Julián López Pérez.
Julián Lozano Heredia.
Paulino Luengo Sánchez.
luan Luengo Sánchez.
Lorenzo Martín Claro Díaz Cardiel.
Tomás Martinez López.
Antonio IVlorando Camacho.
José Martorell Casas.
José Mateo Fernández.
Cabo para la reserva Domingo Mateo Jareño.
Soldados.
Rufina Nerchan Martín.
Francisco lviigaya lviendoza.
iose lvlonforye i-tuarte.
Antonio Moreno (.onzález.
iVianuel Montiel Martínez.
Juan Nevado Viega.
Blas Núñez Alvarez.
Domingo Uñate Cañadas.
Urabo Ortiz Pellón.
Mariano Orozco Niret.
Domingo Pardo Lamas.
Pedro tares López.
Carl‘Js Perez Novc11.
Manuel Pérez l'ernández.
GuilIemo Perez Sanz.
Julián Prieto Coronado.
Félix Pomares Ripio.
Felipe Puente Bustamante.
José Quintas Nieto.
Francisco Regueira Carrasco.
Angel Riesgo Ferrando.
Antonio Rivas Martínez.
l)emetrio Rodríguez Duque.
i)edro Rodríguez Seijas.
juan Saias Linares.
juiián Sánchez Hernández
Agustín Sánchez 1Vlarinas.
Cándido Sánchez González.
Abdón Sánchez Redondo.
Ernesto Sanchiz Real.
Antonio San Miguel Herrera.
Jos Santa María Diego.
Corneta Diego Serrano Fernández.
Sebastián Sedano Ruiz.
Manuel Solana Fresno.
Bautista Soriano Martí.
Antonio Suárez Zaz.
Manuel Tello Orgaz.
Valentín Torres Santelices.
Manuel Vázquez Rodríguez.
Tomás Norberto Valles Hernández.
Angel Vázquez López.
Francisco 'Villanueva Imaz.
Teodoro Velasco Fernández.
Juan Zafra Calvo.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años.
Sargentos.
Antonio Alvarez Expósito.
Isidoro Alvira Gavín,
Cayetano Carretero Caballero.
Antoiín Dorado Calvo.
losé 1:reit-e Domínguez.
Manuel López Molina.
Víctor Rubio Fernández.
José María Serrano Facio.
Antonio Albert Soleras.
Vianuel Cristiano Quintanilla.
1--Lcequiel García Fernández.
Jenaro Gil Bayo.
Cabos.
Federico Privado Gómez.
Emilio Vázquez Carraicedo.
Miguel Valiente Soriano.
José Valer° Castelló.
Soldadas.
Gregorio Alejo Barbado.
Abdón Arranz Carrillo.
Fru4so Artiaga Herencia.
José Agudo Martínez.
Antonio Aguado Sánchez.
Eduardo Arboli Sánchez.
Bautista Benito Barrabí.
Bartolomé Bonastra Paris.
Benito Bueno del Hoyo.
Manuel Carrera Riva.
Juan Gire Gundi.
Pedro Caldprón Ayerre.
Santiago Caballero Vega.
Marcial Carriedo Carriedo.
Trinidad Díaz Calzada.
Diego Durán Rodríguez.
Pedro Escalona Suzán.
Manuel Fabra Dalbert.
José Fernández Cerecedo.
Miguel Fernández Avilés.
Eugenio Galán Tofiños.
Francisco García García.
José García Haro.
Gregorio García Pastor.
Quintín Gómez Gómez.
Bautista González Palomero.
Juan Hernández Agustín.
Antonio Herrero Rodríguez.
Francisco Jera Pardo.
Ramón Latre Marcuello.
Francisco Lozano Jiménez.
Pedro Martínez Pascual.
Constantino Martínez -Dengido.
Antonio Mallada Trullenque.
Antonio Miranda Ribera.
Antonio Navarro Lema.
Nicanor Olambrada Arribas.
Francisco Pardiñas Bagallo.
Francisco Pérez Nicolás.
Julián Pozuelo Feijo.
Laureano Poveda González.
Millán Quintana Zuñeda.
José Rey Jouz.
José Royo Rodríguez.
Antonio Rodríguez Rodríguez.
Francisco Rebolledo Moreno.
Rafael Serrano Fernández.
Mariano Serrano Alia.
Antonio Toscano Pino.
Domingo Valiente Bellido.
Vicente Verdú Fernando.
Evilasio Villanueva Landares.
Julián Zamanillo.
Juan Zamorano Maroto.
Por haberse recibido la documentación
Suboficial José Murillos Sabas.
Sargentos.
Antonio Castellón Palmero.
Alfredo Climent Fillol.
José Julián Carceller.
Enrique Vázquez Cortegoso.
Rafael de Villasante González.
Victoriano Baselga Pascual.
Consuelo Buenadicha Martín.
Jacinto González Velasco.
Manuel García Gómez.
Eugenio Lacasa Labasta.
Manuel Morán Martínez.
Ladislao Martínez Zucer.
José Merchan Campillejo.
Cabos.
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después del plazo señalado.
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Manuel Núñez Alvarez.
Ceferino Orgaz • Blázquez.
Jesús Paniagua Martínez.
Francisco Rodríguez Rodríguez.
Emiliano Sanromá Torres.
Manuel Torralba Lozano.
soldados.
Jost Alonso Ledesma.
Leonardo Alvarez.
Eduardo Abreu.
Mariano Cantero Ruiz.
Fulgencio de.la Cal Cayuela.
José Conti Aguilar.
Angel Díaz Martínez.
Antonio Domínguez Aguilar.
Luciano Díaz Garrido.
Leoncio Fernández Simancas.
Marcelino Gómez Toraz.
Baltasar García Berdejo.
Manuel García Fernández.
Marcelino García García.
Isidoro González Vargas.
Arcadio Hernández Martín.
David Lara Martínez.
Alejandro Larred Vera.
Enrique Llobet García.
Santos Marcos González.
Isidro Micieces Aparicio.
Antonio Martínez Colón.
Máximo Orgaz Muñoz.
Gregorio Parra Moscatel
Joaquín Rapero Rojo.
José Rilo Naveira.
Antonio Román Sánchez.
Alejandro Rodríguez Cantalapiedra.
Anastasio Sobrino Sobrino.
Pascual Bola Murillo.
Angel Trillo García.
Manuel Cesáreo Vadillo °ñor°.
1)1 \.R10 Olz le1A1,
Por no justificar su situación respecto al último destino que se les adjudicó
Manuel Bernardo Gallardo.
Justo Sánchez Zamora.
Sargentos.
Cabos.
Graciano Avilés Beleta.
Mariano /Alonso Lázaro.
Marciano Conde Yedrosa.
A.rgemiro Díaz Amor.
BartolomJ Dorninguez Ordóñez.
Cosme t.steoan Icierges.
Alberto I. elipe Sanz.
Gaspar Hernando Tavares.
Francisco Muñoz García.
Sotero iviartin López.
Juan IVIarrahi Nacher.
Mariano Manero Juez.
Florencio Rivas Nieto.
Angel Sánchez Cañete.
Angel V alero Sánchez.
Esteban Villar Forcan.
Soldados.
Victoriano Chican Martínez.
Alberto Espinosa Novalbos.
Claudio Fernández Gramoz.
Felix Fored Hernández.
Manuel García Orus.
Cesáreo Guillén García.
Eduardo Guerrero del Valle López.
Francisco Jiménez Morales.
Cándido Lara Real.
Ignacio Mora Sánchez.
Bartolomé Martínez López,
Casiane Puje! Garetat
1
Francisco Pérez Rodríguez.
Manuel Rada Sauceriu.
Juan Rivas Martínez.
Antonio Ruiz Montalvo.
Antonio Reula García.
Gregorio Villoslada Pascual.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años
peñando el destino.
Sargentos.
Carlos Corsellas Artiza.
José López Sanmiguel.
Cabos.
Francisco Ambel Chalud.
Manuel Bejarano Bejarano.
José M. Hernández Martín.
Esteban León Ramos.
José López BarraChina.
Juan Martínez Martín.
Juan José Navajas Castillo.
José Ortega Casado.
Francisco Saldaña Caparros.
Enrique Villanova Rueda.
Soldados.
Ramón Vicente García.
Saturnino Díaz Ceso García Tembleque.
José García de Fe.
José López López.
Diego López García.
Isidoro Márquez Ortiz.
Miguel Moreno Baena.
Francisco Sonseca Monedero.
no llevar cinco desem
Por no venir debidamente reitegradas las papeletas de petición- de destino.
Gregorio Sanz Sanz.
Matías Pérez Fernández.
Victoria Alonso Toribio.
Miguel Camin Soriano.
Eleuterio Caminero Madrid.
Cipriano Pérez Rubio.
Sargentos.
Cabos.
Soldados.
Juan Cruz Nieto.
Listeban Fernández García.
i'rancisco Lemonche Larosa.
_jesús Y ugo Camuñas.
Antonio Kodríguez Alvarez.
Emiliano Ruiz Ortega.
Claudio San Rafael Bol.
Por no hacer un año que se les adjudicó el último destino.
Nicolás Serrano Martín.
Ramón Creus Pla.
Rafael Saza Fajardo.
José Gabaldón Moreno.
Isabelono Perez Castejón.
Angel Pérez Muñoz.
Manuel Redondo Aban.
Bonifacio Barinaga Mata.
José Cedo Margalef.
Antonio Escudero Alejo.
Manuel Escribano Martín.
Domingo Fernández López.
Felipe Fadrique Llañez.
José García González.
Eusenio Hernández Gard*:
Sargentos.
Cabos.
Rafael La Orden Martínez.
Manuel Martínez Yévenes.
Tomás Romero Sánchez.
Pedro Pardo Marguello.
General Vives Santamaría.
José Villodres Ortega.
Soldados.
Hermenegildo Alonso Castiñeira.
Rodrigo Consuegra Bustamante.
Manuel Coleto Contreras.
Francisco López Linares Cadiñanos.
Francisco Muñoz Muñoz.
Anacleto Niño Castellano.
Eleuterio Pozuelo Herráiz.
Ciriaco Rodríguez Rodríguez.
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José Roca.
Marcos Rodríguez González.
Basilio Tovar Portalés.
Madrid, 29 de mayo de 1926.—El General Presidente
Villalba.
. )—— –•
SECLION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (tropa).
Circular.—Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación.
2 de junio de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Señores...
lk'd-l'ación de referencia.
Negociado :5.°
••••■•■••■••
Batallón , Compañía
NOMBRES
SOLDADOS
3.0 agregado COmp.a de Ordenanzas. 'D. Antonio Rosique Jiménez.
3•0 ídem. D. Joaquin Pardo Martínez.
1110 D. Emilio Benasuli Mahón.
1110 José Ortega Barragán.
1.0 Gabriel Escalona Zallas.
1.0 José A. Maso Portillo.
1.° Antonio Morales y Rosales.
Compañía de Ordenanzas. Federico Fernández Vivo.
dem. Felipe Sánchez Gómez.
' .0 agregado Comp.a de Ordenanzas. Lucio Monje Puertas.
2.° D. Carlos 1:abater Martínez.
Francisco Romera Martínez.3.0
SE LES DE-----31-INA
1Regimiento1Batallón
3.0
3.
1.° agregado Comp. Ordenanzas.
1.° Idem.
1.° Idem.
1.° Idem.
1.° Idem.
1.°
.0
2.°
2.° agregado Comp.a de Ordenanzas.
3•° Idem.
o
Compañía
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circuk1r.—E1 Presidente del Consejo nacional de com
bustibles, en comunicación del 25 del corriente, me dice
lo siguiente:
"Excmo. Sr.: En cumplimiento del art. lo del Real de
creto de 27 de febrero último, referente al consumo obli
gatorio del carbón nacional, el Comité inspector de mi Pre
sidencia ha popuesto que basta la presentación del contra
to anterior a dicho Real decreto para que se permita la
carga de carbón extranjero, y en caso de duda respecto a
la autenticidad o vigencia de los referidos contratos se dé
cuenta a este Centro, permitiéndose la carga para no cau
sar entorpecimientos."
Lo que se traslada a los Directores locales de Navega
ción a los efectos consiguientes.—Madrid, 27 de mayo de
1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
Anuncio de subasta
Comandancia General del Arsenal de Cartagena.
Por el presente se pone en conocimiento de aquellos a
quienes pueda interesar, que recibido el documento cuya
falta originó la suspensión del acto de la segunda subásta
de las obras necesarias para la reforma, recorrido y habi
litación de la isleta de la Cuarentena, para la instalación
de la Estación torpedista de Mahón, se celebrará dicho
acto en la Biblioteca de este Arsenal cinco días después
de la fecha del último periódico oficial en que se inserte
este anuncio, haciéndose presente que su publicación se
efectuará en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mari
na, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las provin
cias de Barcelona, Valencia y Menorca.
Arsenal de Cartagena, a 31 de mayo de 1926. El Se
cretario, Benito R. Jesús Chereguini.
-SerZe, lat71•••••,,
EDIC1OS
Don Antonio Barbera Hernández. Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción marítima al inscripto en la Ayudantía de Ma
rina de Nova José Romero Agrase, declaro nulo y sin va
lor alguno el expresado documento, incurriendo en res
porlsabiidad la persona que lo posea y no haga entregá
de él.
Barcelona, 31 de mayo de 1926.—El juez instructor, An
tonio Barbera.
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Carboneos en Cádiz, Agilitas, Vigo, Marín, Corufia, Villagarcía, Comunión, Santander. ••
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Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O o ••
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LA BE CATALON
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL. TELÉFONO 949 5. P.
3E3A.:EZO:EnC)1\TA.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas clases.—
Secantes. Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
11111~14.
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SE ChSTRUY1) ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de ga:olina: 220 a 230 gramos
por caballe-:lora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:• conventos, buques, etc., etc.
PEDIR REFERINCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos insl alados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S, M. BARCELONA
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucciones para las medidas.
.2rnpermeabilización gctrantizada
Se impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
C. de S. Jerónimo, 61. Apartacío 267. MADRID
.A.ITTOMC:Yvv7-11.11-ES
Carrra de San Jerónimo, r.1, Madrid
